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UNA AMPLIA NÓMINA DE LOS HOMBRES DEL 
COMERCIO SEVILLANO DEL S. XVII* 
Por ENRIQUETA Vil.A VII.AR 
INTRODUCCIÓN 
El propósito de las presentes líneas no tiene más pretensión 
que dar a conocer un listado amplio-en modo alguno completo-
de los comerciantes sevillanos con Indias en el S. XVII. La exis-
tencia de algunas otras listas parciales, referidas a distintos años, 
pero la mayoría de ellas constreñidas en uno sólo1 que, inevita-
blemente, proporcionan visiones parciales, era lo único con que 
contábamos para identificar la amplia nómina de personajes que 
desde el Consulado sevillano dirigían, o simplemente intervenían, 
en el comercio con América en una época tan interesante como la 
centuria decimoséptima. El S. XVIII había tenido más fortuna y, 
al conservarse la matrícula oficial de comerciantes desde 1730, en 
varias obras se dan a conocer los nombres de los mercaderes de 
Sevilla y Cádiz2 • Para el S. XVII no existen matrículas, pero sí se 
conservan todas las actas de las Juntas Generales del Consulado 
en las que se hace constar el nombre y el cargo de todos los 
comerciantes que acudían a cada una de ellas3 . Tiene por tanto 
esta documentación -que es la que se ha utilizado para construir 
* Este trabajo fue presentado al IX Congreso Internacional de Americanistas cele-
brado en Badajoz en Septiembre de 2000. 
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la presente lista-, la virtud de proporcionar no sólo los nombres y 
la situación de estos personajes sino la frecuencia y regularidad 
con que acudían a estas reuniones, con lo cual podemos saber de 
forma bastante aproximada los años que permanecieron en la vida 
mercantil, la intensidad de su intervención en ella y la continui-
dad o no de los apellidos, en una centuria clave para el comercio 
con las Indias. Se trata por tanto de una lista, viva y abierta en la 
que se han vertido los datos aportados por los trabajos anteriores 
y algunos de los que yo misma he ido acumulando a los largo de 
varios años que me ocupo de los hombres del comercio en esta 
época. Es por tanto una lista que habrá que ir completando, en la 
que si bien no podemos afirmar que estan todos los que son, ni 
siquiera que son todos los que están4 , sí que aparecen los nom-
bres más importantes, sobre todo aquellos que de alguna manera 
se pueden identificar. 
Hasta aquí las ventajas de la documentación usada. Vea-
mos los inconvenientes. En primer lugar la posibilidad de que 
todos los nombres que· aparecen no sean necesariamente comer-
ciantes o cargadores sino sólo cosecheros que acudían a las Juntas 
para repartirse el cupo que les tocaba embarcar cada año. Con 
los términos cargador, cosechero y hacendado existe una cierta 
confusión y también una cierta analogía. Los profesores Bemal 
y García Baquero, en su obra, Tres siglos de comercio sevillano. 
Cuestiones y problemas,5 hacen varias distinciones y los clasifi-
can en cargadores-hacendados, hacendados-cargadores, cosecheros 
o sólo cargadores. Antonia Heredia, que ha profundizado en la 
acepción de estos términos, afirma que tanto en la Real Provi-
sión de creación del Consulado, como en la posterior de 
confirmación de sus Ordenanzas, a la hora de hablar de sus inte-
grantes, prevalece la denominación de «mercaderes tratantes en 
Indias» y que la figura de cargador no queda delimitada hasta 
fines del S. XVII, cuando las anomalías surgidas en el sistema 
de elecciones hizo necesaria una selección, de forma que para 
ser cargador se exigían unas condiciones -un determinado cupo 
de carga y no registrar oro y plata a nombre de otros- que no 
siempre se cumplían. En la práctica el término cargador se apli-
caba a todos los que comerciaban con Indias al por mayor6 . Por 
su parte, los cosecheros, que han sido estudiados en parte por 
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Lutgardo García Fuentes7 , en su gran mayoría actuaban como 
auténticos cargadores. Por tanto, se puede afirmar que, salvo es-
casas excepciones, los nombres que aparecen en nuestra lista son 
comerciantes con las Indias. 
En segundo lugar la gran proporción de nombres que apa-
recen recogidos una sóla vez y gue por !anto, sólo un año acuden 
a las Juntas. En total , 875 de una lista de 1.628, es decir, un 
53,75%. Es más, hay 470, un 28,87%, cuya asistencia se limita de 
dos a cinco años, con lo cual, nos encontramos con un altísimo 
porcentaje, un 82,62% que su permanencia en el comercio no dura 
más de cinco años ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no acudían a las 
Juntas o que su ocupación en el comercio era circunstancial y que 
por lo tanto no debemos considerarlos mercaderes estables y afin-
cados en el Consulado?. Aunque algo hay de lo primero, me inclino 
más por esto segundo y, por tanto, para sacar algunos porcentajes 
que ahora se mostrarán, he prescindido, al menos, de los que su 
presencia se limita a una sóla aparición. Pero antes de hablar de 
porcentajes parece acertado hacer algunas consideraciones de ca-
rácter general. 
Lo primero que llama la atención, en contraposición a lo 
anterior, es el extenso número de años que un menguado cupo de 
estos hombres permanecieron vinculados a los asuntos del Consu-
lado. Se pueden contabilizar 19 de ellos que acuden a las Juntas 
durante veinte años o más8 y 68 que están presentes entre 1 O y 20 
años. Como es natural, son ellos, aproximadamente, un 5,50%, 
los que acumulan cargos y honores; los que intervienen en opera-
ciones financieras; los compradores de oro y plata o sus socios; 
los administradores del asiento de avería ... En definitiva, los diri-
gentes del comercio y de gran parte de la economía sevillana del 
momento. 
Es también digno de destacarse la interrupción de estos ape-
llidos en una sóla generación, de forma que son pocos los hijos 
de grandes cargadores que permanecen en el comercio. Los casos 
de los Contrera Chaves, apellido que aparece desde 1630 a 1682, 
los Andrade, desde 1627 a 1664 o los Morales, desde 1635 a 
1700 no resultan frecuentes . En este sentido parece acertada y 
probada la afirmación de que los hombres del comercio se reno-
vaban tres veces por centuria9 , debido en gran parte a que los más 
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débiles desaparecían, mientras que los más fuertes se encumbra-
ban y, en la mayoría de los casos, abandonaban la profesión 
mercantil 10 • 
Y, por último, resulta también llamativo el alto número de 
vascos que aparecen en la lista. A juzgar por los que su apellido 
no presentan dudas,casi un 10% era de este origen 11 • 
Como he dicho anteriormente, la lista que se ofrece, es un 
documento abierto en el que hay que introducir, poco a poco, la 
información que se vaya reuniendo. En este sentido, los porcenta-
jes que doy a continuación no son en modo alguno definitivos, 
sino sólo orientativos de los datos que hasta ahora se conocen. 
Sobre un total de 753 individuos, que acuden a las Juntas más de 
un año, he podido contabilizar hasta ahora 66 cosecheros (8,76%), 
127 cargos consulares (16,87% )12 , 81 caballeros pertenecientes a 
distintas órdenes militares (10,75%)13 , 49 cargos en el Cabildo 
sevillano (6,50%) y 35 compradores de oro y plata o fiadores de 
los mismos(4,65%). Además aparecen señalados algunos de los 
pretamistas de las rentas de Balbas, Toneladas e Infantes y algu-
nos de los administradores de la avería, cuyo porcentaje no se 
señala por considerar que en este sentido, la lista está aún bastan-
te incompleta. 
Encontramos, pues, un grupo no muy amplio de hombres, 
que manejó el Consulado y los negocios de la carrera, en todos 
los sentidos. 
En la primera mitad del siglo, época que conozco m,ejor, 
los nombres se repiten y un grupo de no más de 20 o 30 hom-
bres se reparten los cargos, los honores y los beneficios 14 • En 
la segunda mitad, intuyo y de alguna manera está estudiado 15 , 
que el número de los dirigentes se reduce considerablemente 
hasta el punto que a principios del S. XVIII un mercader fran-
cés afirmaba que el Consulado consistía, en realidad, en cuatro 
o cinco particulares que mantenían el comercio para sus pro-
pios intereses, que eran capaces de fijar las frecuencias de las 
flotas y que acaparaban todas las mercancías 16 • ¿Para qué en-
tonces la lista que presentamos? Pues precisamente para poder 
sacar estas conclusiones con algún viso de realidad. Centenares 
de nombres más o menos importantes, que pueden, en ocasio-
nes representar un sólo número, pero que hay que profundizar 
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en ellos porque, un grupo bastante significativo, influyó muy 
fuertemente no sólo en el comercio con America, sino también 
en la economía y en la sociedad del momento, actuando como 
indudables transmisores de riqueza y cultura entre el viejo mun-
do y el nuevo. 
1. Una buena descripción y valoración de todas estas listas en Heredia Herrera, 
Antonia:Sevil/a y los hombres del comercio.1700-1800. Sevilla, 1989, págs. 29-34. 
2 Antonia Heredia, en la obra reseñada en la nota anterior.ofrece una lista com-
pleta del comercio sevillano para todo el S. XVIII. Otras parciales en : García Baquero 
González, Antonio:Cádiz y el Arlánrico, Sevilla 1976; Berna!, A. Miguel y A. García 
Baquero:Tres siglos de comercio sei•illano. Cuestiones y problemas.Sevilla 1976;Ravina 
Martín, Manuel: «Un padrón de contribuyentes de Cádiz a mediados del S. XVII», Archi-
vo Hispalense, vol. LIX, nºl81,Sevilla, 1976, págs.133-152. 
3. Estas actas se encuentran en el A.G.l., Consulados, libros 1-13. Quiero agra-
decer desde aquí la ayuda prestada en la recogida de esta documentación a la Dra. Ana 
Isabel Martínez Ortega. 
4. Hace más de veinte años, D. Antonio Domínguez Ortiz en su conocido artícu-
lo «Comercio y blasones. Concesiones de hábitos de Ordenes Militares a miembros del 
Consulado de Sevilla en el S. XVII» (Anuario de Esrudios Americanos, vol.XXXIII. Sevi-
lla 1976, págs. 217-256),advertía de la posibilidad de que a las Juntas Generales no acu-
dieran todos los mercaderes importantes y pone como ejemplo a Francisco Gómez de 
Castro, rico comerciante que dejó una considerable fortuna al Hospital de la Caridad de 
Sevilla, fundado por D. Miguel Mañara y que, efectivamente, tampoco aparece en m i 
Iista(Ver para este tema mi libro Los Corzo y los Mañara. Tipos y arquetipos del merca-
der con América, Sevilla 1991, pág. 204). En contraposisión pueden aparecer nombres de 
personas que acuden a ciertas Juntas porque estaban interesados en alguno de los asuntos 
que se tratara en ellas, pero que no necesariamente eran comerciantes. Por ejemplo las 
Juntas en las que se tratan los derechos de Lonja, Balbas y Toneladas. En ocasiones 
acuden los descendientes de los comerciantes que hicieron préstamos sobre ellos y que ya 
no intrvenían en el asunto del comercio, generalmente porque se habían ennoblecido y lo 
habían abandonado. Es el caso de D. Miguel Mañara, que acude a las Juntas en varias 
ocasiones y sin embargo no hay indicios para afirmar que actuara como cargador. (Vease 
Vila Vilar, Enriqueta: «Algo más sobre D. Miguel Mañara. El viaje a Madrid de 1664». 
Minervae Baeticae.Boletin de la Real Academia sevillana de Buenas letras, LXXVI, Sevi-
lla 1999, págs.258-25 1. 
5. Págs. 54 y ss. 
6. Heredia Herrera, Antonia: Sevilla y los hombres del comercio .. . , págs.52-56. 
7. "Exportación y esportadores sevillanos a Indias. 1650-1700" y «Cien familias 
sevillanas vinculadas al táfico indiano>>, Archivo Hispalense, vol. LX, nº 184 y 185, Sevi-
lla 1977, págs. 1-39 y 1-53. 
8. Me parece importante reunir aquí sus nombres, porque son, sin duda, personas 
de mucho peso en la Carrera. Se trata de Francisco de Alfara, 21 años; Hernando de 
Almonte. 29; Diego Alvarez Gaibor, 23; Sebastian de Arria, 23; Pedro de Azpilizcueta,29; 
Alonso Bermudo.25: Antonio del Castillo Camargo, 26; Adrián Delgado, 23; Juan Fer-
nanzaez Orozco. 22; Juan de la Fuente Almonte, 20; Cristobal García de Segovia, 24; 
Adriano de Legaso,21; Antonio de Legorburu, 28; Tomás Mañara, 22; Jose de Morales, 
29; José de Morales Negrete,27, Bias de la Peña. 30; Juan Pérez Caro, 26 y José Ruiz 
Calzado, 20. 
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9. Vease Berna!, Antonio M.: La finu11ciación de la Carrera de lndias.1492-
1808. Sevilla, 1992, pág. 162. 
10. Vila Yilar, Enriqueta: «El poder del Consulado sevillano y Jos hombres del 
comercio en el S. XVII: una aproximación». En: Yila YiJar, E. y Allan J. Kuethe: Rela-
ciones de poder y comercio colonial. Nuevas perspectivas, Sevilla, 1999, págs. 26. 
11 . La bibliografía sobre los vascos y América es bastante amplia, pero sólo 
citaré algunas obras que guardan relación con el tema del comercio y que se editaron, la 
mayoría, con vista a Ja conmemoración del Y centenario: Los vascos y América, Actas de 
las Jornad'as sobre «El comercio vasco con América en el S. XVIII y la Real Compañía 
Guipuzcuana de Caracas en el JI Centenario de Carlos III», Bilbao 1989; Los vascos y 
América. ldeas. hechos y Jwmbres.Coord. Ignacio Arana Pérez, Madrid 1990; Garmendia 
Arruebarrena, José: Cádiz, los vascos y la Carrera de Indias, San Sebastian, 1990; García 
Fuentes, Lutgardo: Sevilla. los vascos y América: las exportaciones de hierro y manufac-
ruras metálicas en los siglos XVI.XVII y XVIII, Madrid 1991 ; Emigración y redes sociales 
de Los 1•ascos en América, Ed. de Ronald Escobedo Mansilla, Ana de Zaballa Beascoechea 
y Osear Alvarez Gila. Vitoria 1996. 
12. Los cargos consulares para el S. XVII los tiene contabilizacidos e identifica-
dos Antonia Heredia en «Los dirigentes oficiales del Consulado de cargadores a Indias» 
Andalucía y América en el S. XVTI .. Actas de la Jornadas de Andalucía y América, t.l,Sevilla 
1985, págs. 217-236. 
13. Antonio Domínguez Ortíz, en su artículo ya citado. «Comercio y Blasones ... » , 
cuenta 54 comerciantes que fueron hechos caballero en el S. XVII. En la lista que aquí se 
ofrece, aparecen algunos más, 81. y además, algunos de Jos que Domínguez Oniz propone 
como comerciantes no aparecen en lista porque no acuden a las Juntas y curiosamente 
muchos de ellos son hijos de grandes comerciantes que, probablemente, al emcumbrarse 
socialmente, abandonaban la profesión mercantil. Son los siguientes: Juan Antonio Maña-
ra. hijo de D. Tomás y muerto muy joven; Geronimo Federigui y Fantoni, hijo de D. Luis, 
gran comerciante: Diego y Pedro Domonte Verástegui. hijos de Diego de Almonte. her-
mano de Juan de la Fuente Almonte y Hernando de Almonte, personas muy destacadas en 
el Consulado; Manuel Bequer. hijo de otro importante comerciante, Guillermo Bequer; 
José de Zuleta, hijo de Diego de Zuleta y Ordiales: Antonio Castillo Campero, hijo de 
otro hombre importante del Consulado. Antonio del Castillo Camargo:José Luis Pérez de 
Garayo. hijo del capitán Diego Pérez de Garayo y Juan Félix Clarebout, hijo de un Gui-
llermo de los mismos apellidos que sí acude a las Juntas. Algunos otros nombres que 
Domínguez Ortiz toma como comerciantes- Lorenzo de Eceiza y Gorustuzuru, José Cen-
tenillo o Duarte Fernández de Acosta- tampoco aparecen en esta lista. 
14. Algunos de ellos están recogidos en mi trabajo «El poder del Consulado 
sevillano ... », págs. 30-31. Tambien aparecen en Vila Vilar, Enriqueta: Los Corzo y los 
Mmlara. Tipos a arquetipos del mercader con América, Sevilla. 1991, págs. 206-209. 
15. Datos sobre esta época se recogen en García Fuentes. Lutgardo: El comercio 
español con América. ló50-1700. Sevilla 1980, págs. 29 y ss. Vease también Pérez Ma-
llaina, Pablo Emilio: «El Consulado de Sevilla y el contrabando canario con América en 
la segunda mitad del S. XVII». En: IV Coloquio de Historia canario-americana, tomo I , 
Las Palmas de Gran Canaria, 1982.~ágs. 515-550. 
16. Tomado de Dahlgren. E.W.: Les relatios comercia/es et marírimes el/lre la 
france et les ClJtes de l'Ocean Pacifique, París, 1909, tomo 1, pág. 36. 
NÓMINA DE COMERCIANTES 1 
1.- ABARCA MALDONADO, Francisco: 1611. 
2.- ACEROLA, Miguel de: 1667. 
3.- ACHA, Andrés de: 1655. 
4.- ACHAYCOLAETA, Juan de: 1678. 
5.- ACOSTA, Duarte: 1640. 
6.- Femando de: 1629. 
7.- Jorge de: 1637. 
8.- Manuel Jorge de: 1664-1672. 
9.- Mauricio de: 1637. 
10.- Sebastián de: 1651. 
11.- ACOSTA BRANDON, Francisco de: 1630, 1635-1637; jurado. 
12.- ADAME, Benito: 1617. 
13.- AGRES GUTIERREZ, Luis: 1611. 
14.- AGUILA, Domingo del: 1601. 
15.- AGUILAR, Cristóbal de: 1653, 1668, 1674, 1678; capitán. 
16.- " Femando: 1637. 
17.- AGUILAR DE LA SAL, Pedro de: 1596. 
18.- AGUINAGA, Adrian de: 1686. 
19.- " Miguel de: 1680, 1685-1691; 1693; Cº A. 
20.- AGUIRRE, Francisco de: 1635, 1637, 1638, 1640. 
21.- " Pedro de: 1617. 
22.- AGUIRRE DE MEÑACA. Francisco de: 1635. 
23.- AGUSTIN DE V ALENZUELA, Pedro: 1683. 
24.- ALARCON, Juan de: 1595-1599; 1603, 1608, 1609; cónsul. 
25.- ALARCON DE HERRERA, Juan: 1629, 1630. 
26.- ALBA, Diego de: 1681. 
27.- ALBAN, Cristóbal de: 1697. 
28.- ALBAR, Cristóbal de: 1698. 
29.- ALCA, Esteban de: 1678. 
30.- ALCAZAR, Andrés de: 1697; Cº A. 
31.- " Luis de*: 1682; Cº A. 
32.- ALCERRECA, José de: 1693, 1694, 1696-1700. 
33.- ALDAE, Juan de: 1682. 
34.- ALDAPE, Pedro de: 1691-1694. 
35.- ALDAY, Juan de: 1683, 1685-1689;1691-1694;1696. 
36.- ALDECOA, Juan de: 1668, 1671, 1676-1678, 1680; capitán. 
37.- ALEJOS, Ramón: 1637. 
38.- ALEMAN, Alonso: 1637. 
39.- ALFARO, Esteban de: 1672. 
40.- " Francisco de*: 1664- 1678; 1685, 1688-1692; Cº S.2 
41.- ALFONSO ALBARNAS, Gaspar: 1600. 
42.- ALFONSO DE PAREJA, Cristobal: 1659, 1667. 
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43.- ALIENDE, Francisco de: 1655-1659. 
44.- " Pedro: 1652. 
45.- ALLI, Gaspar: 1601. 
46.- " Pedro de: 1601-1603. 
47.- ALMANSA, Lucas de: 1656, 1657. 
48.- ALMARZA Y TEJADA, Antonio de*: 1686, 1698. 
49.- ALMIJO (el Mozo), Antón: 1596, 1607, 1627. 
50.- ALMIJO (el Viejo), Antón: 1596. 
51.- ALMONTE, Diego: 1624, 16525. C.O.Y.P.3 
52.- " Hemando: 1624, 1625, 1627, 1629, 1630, 1632, 1635-1646; 
1648, 1651-1655; 1657, 1659, 1661-1663. C.O.Y.P, A.A., P.B. Con-
ciliario, Prior, Prior sustituto.4 · 
53.- ALONSO DE PAREJA, Cristóbal : 1674. 
54.- ALOQUE, Pedro: 1637. 
55.- ALTAMIRANO, Luis: 1639. 
56.- ALVARADO, Juan de: 1685. Cº·S. 
57.- ALVAREZ, Bias: 1637. 
58.- " Cristóbal de: 1698. 
59.- " Juan: 1618. 
60.- ALV AREZ DE HINESTROSA, Pedro: 1640. 
61.- ALVAREZ DE TOLEDO, Diego: 1675. 
62.- ALVAREZ GAIBOR, Diego: 1599-1605; 1607, 1608-1617; 1620- 1624. 
Conciliario, Cónsul, Prior. 
63.- ALVAREZ GALLEGOS, Manuel: 1654-1656. 
64.- ALZALDE, Martín de: 1689. 
65.- ALZALDEGUI, Martín de: 1696. 
66.- ALZARRECA, José:l693,1694. 
67.- ALZOLA, Miguel de: 1652. 
68.- AMESQUETA, Bartolomé de: 1637-1639; 1654, 1655. 
69.- AMIANO, Martín: 1694, 1695, 1697-1699. 
70.- AMPUERO, Pedro de: 1688, 1689, 1692-1694; 1696-1698; C° S. 
71.- AMUÑEZ DE LEON, Jorge: 1637. 
72.- ANASATE, José de: 1678. 
73.- ANCONA, Francisco de: 1635, 1637. 
73.- ANDIA, Sebastián: 1629. 
74.- ANDRADE, Antonio Lorenzo: 1627-1642; 1644-1646. A.A., P.B, con-
ciliario, cónsul, prior. 
75.- ANDRADE, Enrique de: 1627, 1629, 1630, 1632, 1635-1640; 1642, 
1643, 1645, 1646. 
76.- ANDRADE, Francisco de: 1680, 1690, 1691, 1694-1696. 
77.- " Jorge: 1624. 
78.- " Pedro Lorenzo: 1632, 1635. 
79.- ANDRADE Y SALAZAR, Juan Antonio de*: 1633, 1646, 1655, 1656, 
1659-1664. AMS, Cº C, Conciliario, Prior, Juez de la C.C.5 
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80.- ANDREA PAÑES, Juan: 1677. 
81.- ANFRIANO VICENTELO, Antonio: 1632, 1635-1637; Cº S; M.P.6 
8lbis. ANTONIO, Nicolás: 1635, 1637.7 
82.- ANTUNEZ DE LEON, Jorge: 1637, 1640. 
83.- AOS1RE Y SARRIA, Juan de: 1688, 1689, 1693, 1699, 1700. C° S. 
84.- APONTE, Juan de: 1667. 
85.- ARABIO, Juan de: 1635, 1642. 
86.- ARABO, Agustín de: 1689. 
87.- ARAGON, Melchor de: 1660. 
88.- ARAGUIBEL, Pedro: 1655. 
89.- ARANA, Marcos de: 1637. 
90.- ARANGO, Ignacio de: 1698. 
91.- " Pedro de: 1696. 
92.- ARANGUREN, Juan de: 1636, 1637. 
93.- " Mateo: 1646. 
94.- ARAUJO, Ignacio de: 1697. 
95.- ARAUZ, Gaspar de: 1682-1686. 
96.- " Luís de: 1659. 
97 .- ARA VIO, Agustín de: 1684. 
98.- ARA YNO, Agustín de: 1685. 
99.- ARAZATE, José de: 1679. 
100.- ARCE, Manuel de*: 1698; Cº S.8 
101.- ARESPACOCHAGA, Martín: 1635-1637. 
102.- ARGANDONA, Gaspar de: 1655. 
103.- ARGANEDO, Diego de: 1635. 
104.- ARIA, Sebastián de: 1665. 
105.- ARIAS DE BUYSA, Rodrigo: 1600. 
106.- ARIAS DE TOLEDO, Diego: 1662, 1664-1667; 1669-1674; 1677- 1678. 
107.- ARIAS MALDONADO, Pedro: 1600. 
108.- ARISMENDI, Domingo de: 1600. 
109.- ARMENTA, Francisco de: 1671. 
110.- " José de: 1685. 
111.- " Juan de: 1599, 1607, 1608, 1609, 1610; conciliario. 
112.- ARMENTAL, Juan de: 1686. 
113.- ARPE, Esteban: 1676-1678; 1680-1692. 
114.- " Juan César: 1651. 
115.- ARREVILLAGA, Isidro: 1686. 
116.- ARREYGUIA, Martín de: 1635, 1636, 1637. 
117.- ARRIA, Juan de: 1671. 
118.- Sebastián de: 1665-1687. Cº S, cónsul, cónsul sustituto, capitán, 
conciliario, prior, prior sustituto. 
119.- ARRIETA MASCARVA, Antonio de: 1640. 
120.- ARRJGORRETA, Martín de: 1672, 1673. 
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121.- ARRIOLA, Andrés de*: 1635, 1637, 1638,1640, 1642,1643, 1646, 1648, 
1651, 1653-1656; 1657, 1659-1662; 1664. Cº S.C.O.Y.P.9 
122.- ARTAZA, Antonio de: 1629. 
123.- ARZE DE LA SERNA, Pedro de: 1655,1656. 
124.- ARZE DE MOLINA, Juan Bautista: 1600. 
125.- ASALDEGUI, Martín de: 1685. 
126.- ASCARATE, Juan de: 1640. 
127.- ASPERIQUETA, Pedro: 1665. 
128.- ASTOMBA, Miguel de: 1682. 
129.- ATIENZA, Baltasar de: 1668. 
130.- AUNCIBA Y CERVERA, Francisco de: 1655, 1659. 
130.- AUÑON, Francisco de*: 1680. 
131.- " Martín de: 1637 
132.- AUÑON CAMACHO, José de: 1651, 1655, 1659; 1660. 
133.- AUSTRE Y SARRIA, Juan de: 1688, 1698, 1699; Cº S. 
134.- AVENDAÑO VILLELA, Pedro: 1600, 1603, 1604-1606; 1608, 1609, 
1610-1613; 1616, 1617, 1622; conciliario, cónsul, prior.10 
135.- AVILA, Agustín de: 1660. 
136.- " Femando de: 1671. 
137.- " Francisco de: 1668. 
138.- " Jacinto de: 1635. 
139.- " Juan Antonio de: 1655. 
140.- " Luis de*: 1638; Cº S. 
141.- A VILA AGUIRRE, Juan de: 1640. 
142.- AVILA MIRANDA, Antonio de: 1642. 
143.- AVILA VELAZQUEZ, Diego de: 1655, 1662, 1667, 1669-1674. 
144.- " Juan de: 1671. 
145.- A VILES, Ignacio de: 1667. 
146.- " Juan de: 1627. 
147.- " Sebastián de: 1627. 
148.- AYALA, Femando de: 1611. 
149.- A YALDE, Esteban de: 1665, 1666. 
150.- Sebastián de: 1666. 
151.- A YRIOLO, Jácome: 1635-1637; 1640, 1642, 1643. 
152.- AZA, Juan de: 1693. 
153.- AZALDEGUI, Martín de*: 1685, 1686, 1690-1694; 1696-1700. 
154.- AZAROLA, Miguel de: 1654-1657; 1662, 1664, 1666, 1667. 
155.- AZARZOLA, Simón de: 1678. 
156.- AZPILCUETA, Pedro de*: 1665-1693. Capitán'' 
157.- AZUNZULO, Martín de: 1651-1657; conciliario. 
158.- BAEZ, Francisco: 1636-1638; 1642, 1643. 
159.- BAJO DE SALAZAR, Antonio: 1664, 1667. 
160.- BALLESTEROS, Gregorio Claudio: 1674, 1675, 1679, 1680. 
161.- BANRRESBIQUE, Nicolás: 1654. 
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162.- BAPTISTA, Bartolomé: 1598. 
163.- BARBA CABEZA DE VACA, Rodrigo: 1673, 1679; Cº A. 
164.- BARBA CARREÑO, Rodrigo: 1677; Cº A y veinticuatro. 
165.- BARCENA. Juan dela: 1665, 1666, 1668, 1671, 1672, 1677, 1678. 12 • 
166.- BARCO, Antonio José del: 1696. 
167.- " Francisco del: 1682, 1685-1687; 1689. 
168.- BARON FERNANDEZ, César: 1600. 
169.- BARONANI, César: 1601, 1603, 1604; conciliario. 
170.- BARRA YTE, Rodrigo de la: 1627. 
171.- BARRERA A Y ALAS, Rodrigo: 1600. 
172.- BARRIETA, Nicolás de la: 1671. 
173.- BARRIONUEVO o BARNUEVO, Cristóbal de: 1610, 1616-1620; con-
ciliario, cónsul; C.O.Y.P,13 
174.- BARRIOS, Diego de: 1677, 1685; capitán. 
175.- " Manuel de: 1677. 
176.- BARZES, Juan de la: 1655. 
177.- BASTANVIDE, Juan de: 1651. 
178.- BASTARROCHEA, Miguel de: 1637, 1638. 
179.- BAUSTRES, Anao: 1640. 
180.- BAUTISTA ARIAS, Juan: 161 l. 
181.- BAUTISTA CRESPO, Juan: 1618. 
182.- BAUTISTA DE ESPINOSA, Juan: 1596, 1597, 1599-1604. 
183.- BAUTISTA DE SOBREMONTES, Juan: 1600. 
184.- BAUTISTA GARRAFA, Jorge: 1664. 
185.- BECQUER, Guillermo: 1624, 1630-1632; 1635-1640, 1642,1643. A.A. 14 
186.- BENEGAS, Bernabé: 1683-1686; 1688-1691. 
187.- " Gaspar*: 1684; veinticuatro. 
188.- BENEVIDES, Miguel de: 1664. 
189.- BENGOLEA, José de: 1659, 1661-1663; 1667, 1668, 1670; cónsul, 
prior, prior sustituto. 
190.- BENITEZ DEL HOYO, Luis: 1664, 1667; Cº S. 
191.- BENTURA TIRADO, Juan: 1639, 1640, 1642. 1643, 1648, 1649, 1654, 
1655. 
192.- BERMUDO, Alonso: 1654, 1655, 1659, 1662, 1664-1684. capitán, con-
ciliario. 
193.- BERMUDO DE CARDENAS, Alonso: 1680-1683; capitán. 
194.- BERNAL, Bartolomé: 1667, 1668, 1672, 1673; capitán. 
195.- BERNAL DE PINAREDO, Bartolomé: 1667, 1670, 1672. 
196.- BERNARDO, Diego: 1664. 
197.- BERNUDO, Alonso: 1672; capitán. 
198.- BERROTARAN, Juan de: 1685. capitán. 
199.- BEYNGOLEA, D. José de: 1664; conciliario. 
200.- BLANCO, Francisco: 1675, 1685; capitán. 
201.- BLASQUEZ, Sebastian: 1672. 
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202.- BLASQUEZ, Sebastián: 1670, 1671. 
203.- " Tomás: 1683; Cº S. 
203.- BLASQUEZ DE OLIVER, Tomás: 1683. 
204.- BLAZQUEZ, Isidro: 1659. 
205.- BLAZQUEZ DE OLIVER, Jacinto: 1637. 
206.- BLOND, Nicolás: 1640. 
207.- BRAVO, Juan Vicente: 1601. 
208.- BRAVO DE LAGUNA, Pedro: 1608, 1609. 
209.- BRIANT, Claudio: 1651. 
210.- BUCARELI, Antonio María*: 1629, 1631, 1635-1638. A.A., P.B.15 
211.- " Luis: 1646, 1655;C°S. 
212.- BUENO, Andrés: 1618. 
213.- " Francisco: 1666, 1668, 1671, 1673. 1674, 1678, 1680,1682, 
1683; capitán. 
214.- BUENO DE BOHORQUEZ, Francisco: 1670-1674; 1676-1683; capitán. 
215.- BUITRON, Juan de: 1637, 1643, 1644. 
216.- BULES, Jacques: 1635, 1637-1640. 
217.- BURGOS GONZALEZ, Alonso de: 1654-1657; 1659, 1661 -1664. 
217.- BUSTIUZA. Juan de: 1596, 1597, 1599, 1600, 1607. 
218.- BUSTURIA, Juan de: 1641. 
219.- BUY, Vicente: 1611. 
220.- CABALLERO DE CABRERA, Diego*: 1680!6 
221.- CABALLERO DE LA HERA, Diego: 1640. 
222.- CABAÑAS, Alonso de*: 1677; alférez mayor de Sevilla. 
223.- CABRERA, Jorge de: 1659. 
224.- CABRERA DE CARDENAS, Juan: 1624, 1625, 1629, 1630.; conciliario. 
225.- CABRERA PADILLA, Pedro de: 1596-1599. 
226.- CAL OCHOA, Pedro de la: 1600. 
227.- CALDERON, Cristobal: 1637. 
228.- CALVO DE ENCALADA, Diego*: 1667, 1672-1678; 1681, 1682. CC.17 
229.- CALVO ROMERO, Alonso: 1637. 
230.- CALZADO, José: 1697-1699. 
231.- CAMACHO, Bartolomé: 1637. 
232.- CAMINO, Juan Alonso del: 1630, 1631, 1637, 1641-1644, 1646. Cº S, 
cónsul, veinticuatro; P.I.1 8 
233.- Pedro del: 1640, 1646, 1655. 
234.- CAMPERO, Sancho: 1623, 1629-1632; 1635, 1637; conciliario. 
235.- CAMPERO SORREVILLA, José de: 1646. C.S. 
236.- CAMPI DE RODENA, Francisco: 1632, 1635. 
237.- CAMPOS, Juan de: 1646. M.P. 
237.- CAMPOVERDE, Gerónimo de: 1637, 1638. 
238.- CAMPUZANO RIVA DE HERRERA, Antonio: 1677; Cº S. 
239.- CANALES IGASIO, Francisco: 1682, 1683. 
240.- CANDIER, Francisco de: 1624. 
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241.- CANIS, Simón: 1635, 1637, 1640, 1642. 
242.- CANT, Fernando: 1651. 
243.- CARAMUR, Pedro: 1651, 1654. 
244.- CARBALLO, Juan de: 1655. 
245.- CARCHOAGA, Luis: 1642. 
246.- CARDOSO, Alonso: 1637. 
247.- Diego: 1637, 1640. 
248.- CARLIER, Gerónimo: 1637, 1640. 
249.- Víctor: 1637. 
250.- CARLOS, Gregario: 1642. 
251.- CARMONA, Bartolomé de: 1610. 
252.- CARO, Juan: 1671, 1689, 1697, 1698. 
253.- Tomé: 1611. 
254.- CARO DE SANTA MARIA, Clemente: 1637. 
255.- CARREÑO, Francisco: 1644. 
256.- Nicolás*: 1680-1682.; Cº S. 
257.- " Pedro: 1637. 
258.- Rodrigo*: 1675-1678; 1680-1683; 1686. Cº A. 
259.- CARREÑO BARBA, Rodrigo: 1676-1678; 1682. Cº A. 
259.- CARREÑO BARBA CABEZA DE VACA, Rodrigo: 1677, 1678-1680. 
Cº A. veinticuatro.19 
259.- CARRILLO, Gerónimo: 1637. 
260.- CASA DE EVANTE, Sebastián de: 1662. 
261.- CASADO, Gabriel: 1664. 
262.- CASANUEVA, Antonio: 1601. 
263.- CASAOS, Laureano de: 1639. 
264.- CASAS, Sebastián de: 1607. 
265.- CASA VERDE, Simón de: 1637. 
266.- CASTAÑEDA, Luis de*: 1680. 
267.- CASTILLO, Diego del: 1635. 
268.- " Pedro del: 1675. 
269.- Santiago: 1664. 
270.- " Tomás del: 1610. 
271.- CASTILLO CAMARGO, Antonio del*: 1627, 1630, 1632, 1633-1640; 
1642, 1643, 1645, 1646, 1648, 1651-1653; 1655, 1656, 1659-1662; 
1664. Cº S, conciliario, cónsul. A.A.2º 
272.- CASTREJON, Pedro de: 1646. 
273.- CASTRO, Alejandro de: 1697. 
274.- Alemán: 1601. 
275.- " Alonso de: 1624, 1635, 1637, 1640; jurado. 
276.- " Andrés de: 1684. 
278.- " Antonio: 1640. 
279.- " Antonio de: 1671, 1672, 1698. 
280.- " Francisco de: 1630, 1637, 1638, 1640, 1643; jurado. 
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281.- CASTRO, Gaspar de: 1601. 
283.- " Gerónimo de: 1635, 1637, 1638, 1639, 1642, 1643. 
284.- " Juan Antonio de: 1640, 1641. 
285.- " Lorenzo de: 1640. 
286.- " Rodrigo de: 1654. 
287.- CASTRO ARAUJO, Antonio de: 1671-1673. 
288.- CASTRO DE ARAUJO, Antonio de: 1672. 
289.- CASTRO LOPEZ, Antonio de: 1639. 
290.- CASTRO Y BALLADARES, Gerónimo: 1636. 
291.- CASTRO-VERDE, Mateo: 1635, 1637-1640. 
292.- CASTROVERDE, Martín de: 1637. 
293.- CA YQUEGUI CASA-NOVA Y SALINAS, Agustín: 1662. 
294.- CEARSOLO, Simón de: 1682. 
295.- CELIS, Leandro de: 1695. 
296.- CENSENO, Juan: 1635. 
297.- CENTENO, Juan Ambrosio: 1640. 
298.- CENTENO Y ORDOÑEZ, Diego de: 1685; Cº S. 
299.- CERDA VALDERAS, Luis de la*: 1655, 1657, 1659-1662; 1664-, 
1670; conciliario.21 
300.- CERERO, Antolín: 1637. 
301.- CERVANTES, Antonio de: 1611. 
302.- CERVI, Ciprian: 1664, 1665. 
303.- CERVINO, Juan: 1637, 1640, 1646. 
304.- CESARPE, Juan de: 1637, 1640, 1655. 
305.- CESAVARACA, Juan de: 1630. 
306.- CESPEDES, Juan de: 1635, 1637, 1640, 1643. 
307.- CETUNGO, Domingo de: 1618. 
308.- CEYZA, Lorenzo de: 1682, 1693, 1694, 1696, 1697, 1698. 
Cº S. prior sustituto. 
309.- CHAGARA Y, Pedro del: 1624. 
310.- CHAMORRO, Diego: 1681, 1689-1698. 
311.- " Felipe: 1667. 
312.- CHARRACETA, José de: 1676. 
313.- CHAVARRIA, Agustín de: 1678. 
314.- " Domingo de: 1682, 1683, 1691. 
3 15.- " Esteban de: 1664, 1666-1669; 1671-1674; 
Cº S. conciliario, prior. 
316.- CHAVARSIVA, Domingo de: 1680. 
317.- CHAVE, Francisco de: 1687. 
318.- " Pedro de: 1666; capitán. 
319.- CHAVES, Cristóbal de: 1664-1672; capitán. 
320.- " Gaspar de: 1635, 1670. 
Pedro: 1654, 1655, 1656. 
321.- CHAVIN, Joaquín: 1651. 
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323.- CHAZARRETA, Carlos de: 1652-1655; 1667, 1669, 1671. 
324.- " Francisco de: 1682. 
325.- " José de: 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682. 
326.- CIARZOLA, Simón de: 1679. 
327.- CISNEROS, Francisco de: 1637. 
328.- José de: 1675, 1677. 
329.- CIUDAD RODRIGO, Francisco de: 1627. 
330.- CIVOLI, Julio: 1637, 1640. 
331.- CLAREBOUT, Guillermo*: 1696Y 
332.- CLAUDIO, Gregorio: 165. 
333.- CLEMENTE PRINCIPE, Bernardo: 1684. 
334.- CLUT, Guillén*: 1630, 1632, 1637, 1639, 1640, 1642, 1643, 1648, 
1649, 1651. F.C.O.Y.P. 
335.- CLUT, Ricardo: 1642. 
336.- COLARTE, José Domingo: 1697; Cº C . 
337.- " Pedro: 1677. Cº S.23 
338.- COLINDRES, Andrés de: 1636. 
339.- CONIQUE, Francisco de*: 1618, 1635-1637; 1639, 1642, 1649. Cº S, 
veinticuatro. 
340.- CONIQUE, Luis Antonio de: 1671-1673; conciliario. 
341.- " Luis Ignacio de: 1667, 1670-1672; conciliario. 
342.- CONRADO, Baltasar: 1640, 1642, 1643. 
343.- CONTRERAS, Cristóbal: 1635-1640, 1642, 1643. 
344.- CONTRERAS CHAVES , Francisco de: 1630, 1635-1641, 1646. 
C.O.Y.P., P.B., P.I. 24 
345.- CONTRERAS CHA YES, Francisco*: 1654, 1655, 1661, 1662, C.A. 
AMS, prior, prior sustituto, cónsul, conciliario, caballerizo de SM.25 
345.- CORBETE, Andrés: 1646. 
346.- " Pedro: 1642. 
347.- " Roberto: 1635-1638; 1640, 1643, 1647, 1651, 1653-1655, 1659-
1662, 1664, 1667; conciliario, veinticuatro. 
348.- CORDOBA, Juan de: 1635, 1639, 1655. 
349.- CORNELIO MARINO, Pedro: 1640. 
350.- CORREA, Antonio: 1637. 
351.- " Diego: 1610, 1611. 
352.- " Dionisio: 1611, 1638, 1639, 1640, 1646. 
353.- " Sebastián: 1638, 1639, 1640, 1641, 1642. 
354.- CORTA, Tomás de: 1670. 
355.- CORTAVERRIA, Gerónimo de: 1655, 1656, 1659. 
356.- " Martín de: 1653. 
357.- CORTES, Julián: 1677. 
358.- COSIO, Baltasar de: 1694, 1696; Cº S . 
359.- " Leandro de*: 1674-1678; 1680-1689. 
360.- COT, Pablo: 1637. 
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361.- CRISTOBAL DE LA PUEBLA. Juan: 1596, 1597. 
362.- CRUZ DE GAINZA. Juan: 1651. 1655, 1661, 1664, 1666, 1667, 1668, 
1670-1676. C.O.Y.P. 
363.- CUACA. Francisco de: 1664; Cº A. 
364.- CUADRADOS DE VARGAS, Antonio: 1601, 1602, 1603, 1606. 
365.- CUELLAR. Diego de: 1605, 1610; conciliario. 
366.- " Gabriel de: 1610. 
367.- CUELLO, Diego: 1643, 1646, 1649. 
368.- " Pascual: 1640. 
369.- CUEVA, Antonio de la: 1599-1615. conciliario.16 
370.- CUEVA TEJADA, Juan: 1666; jurado. 
371.- " Juan de la: 1639. 1642. 
372.- CURUCELAEGUI, Cristóbal de: 1671, 1674-1676, 1682,1684. capitán. 
373.- " Juan de: 1667, 1668. 
374.- " Santiago de: 1666-1684; capitán. 
375.-CURUCELAEGUI Y ARRIOLA, D. Gabriel: 1664. 1666. 1667. Cº S. 
consul. 
376.- CUSIO, Leandro de: 1674. 
377.- CUTERILLO, José de: 1654, 1655. 
378.- DALLO, Pedro: 1603. 
379.- DAMIANO, Martín: 1685-1692, 1694, 1696-1698. 
380.- DAMIANO Y ARISTIZABAL, Martín*: 1686, 1691 , 1696. 
381.- DAN, Adrian: 1664. 
382.- DARSE, León: 1640. 
383.- DAVILA, Femando: 1661, 1666. 
384.- " Juan Antonio: 1666. 
385.- DAVlLA BLASQUEZ, Diego: 1664-1681. 
386.- DAZA, Diego: 1698. 
387.- " Juan: 1693, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1700. 
388.- DEANO, Esteban: 1675. 
389.- DEL BARCO, Francisco: 1684. 
390.- DELGADO, Adrián: 1670-1675; 1678-1694; conciliario, sargento mayor. 
391.- " Andrés: 1680. 
392.- " Francisco: 1664, 1667. 
393.- " Manuel: 1671. 
394.- DELGADO DE AYALA, Adrián: 1673-1680; 1683-1685; 1689, 169 1, 
1692; sargento mayor. 
395.- DELGADO Y AYALA, Eugenio: 1684. 
396.- DELGADO IBEDIA, Juan: 1642. 
397.- DESTARES, Juan Andrés: 1695; C° S. 
398.- DEZEARSOLO, Simón de: 1681. 
399.- DIAMANTE, Esteban Luis: 1648. 
400.- DIAZ, Tomás: 1618. 
401.- DIAZ BAEZ, Diego «el Mozo»: 1640, 1641, 1643. 
' 
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402.- DIAZ CUELLO, Diego: 1643. 
403.- DIAZ DE ABREGO, Pedro: 1596, 1599, 1601-1603; prior. 
404.- DIAZ DE LUCENA, Damián: 1638, 1641-1643. 
405.- DIAZ FAJARDO, Julián: 1696, 1699, 1700. 
406.- DIAZ PINTO, Simón: 1635, 1637. 
407.- DIAZ VELASCO, Francisco: 1630, 1632, 1635, 1637, 1639, 1642; vein-
ticuatro. 
408.- DIAZ VILLA VICIOSA, Antonio: 1637, 1640. 
409.- Francisco: 1640. 
410.- DOLITEY VERGARA, Francisco: 1648. 
410.- DOMINGO, Bartolomé: 1635. 
411.- DOMONTE ROBLEDO, Diego: 1644-1646; 1651. Cº S, veinticuatro 
conciliario, cónsul 27 • 
412.- DONGO, Bartolomé: 1635, 1637, 1638, 1640, 1642, 1644.28 
413.- DORADO, Juan: 1642. 
414.- DRAPES DE VALENCIA, Doctor: 1630. 
415.- DUARTE, Francisco: 1637. 
4 16.- Juan: 1636. 
417.- DUARTE DE CUADROS, Francisco: 1644, 1655. 
41 8.- DUEÑAS, Bartolomé de: 1678. 
419.- " Juan de: 1677. 
420.- DUQUESNE, Antonio: 1637. 
421.- DURAN, Juan: 1655. 
422.- " Tomás: 1655. 
423.- DURANGA, Pedro: 1696. 
424.- DURANGO, Ignacio: 1697. 
425.- ECHAGARA Y, Pedro de: 1629. 
426.- ECHEVARRIA, Domingo de*: 1680, 1683, 1685, 1686, 1688-1694; 
veinticuatro. 29 
427.- ECHEVARRIA, Esteban*: 1647-1649; 1651-1657; 1659,1671-1673. Cº 
S, conciliario, cónsul, prior. 30 
428.- ECHEV ARRIA, Juan de: 1627. 
429.- EGUIGUREN, Francisco: 1696, 1698-1700. 
430.- EGUZQUICA, Pedro: 1685. 
431.- ELIZONDO, Ignacio de: 1685. 
432.- " Pedro de: 1685. 
433.- ELLAURRI, Francisco: 1693, 1694. 1699, 1700. 
434.- ENARIZAGA, Andrés de: 1693. 
435.- ENCALADA, Diego de: 1630, 163 1, 1632; conciliario. 
436.- " Luis de: 1637. 
437 .- ENRIQUEZ, Antonio: 1632, 1635-1638; 1640; conciliario. 
438.- " Gabriel: 1655, 1656. 
439.- Manuel: 1646. 
440.- Miguel: 1637, 1639. 
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441.- ENRIQUEZ ALBERTO, Juan Antonio: 1637, 1640. 
442.- ENRRIQUEZ, D. Juan: 1666, 1667. 
443.- Sebastian: 1677; junta en Cádiz, 9-7-77. 
444.- ERRADO, Agustín de: 1692. 
445.- ESCOTO, Bartolomé: 1655. 
446.- ESCOVEDO, Juan Bautista de: 1655, 1659.31 
447 .- ESNARIZAGA, Andrés de: 1689, 1698. 1700. 
448.- ESPAIN, Antonio de: 1698. 
449.- ESPAÑA, Pedro Vicente de: 1664. 
450.- ESPEJO, Francisco de: 1635. 
451.- ESPINOLA, Juan Jácome: 1640. 
452.- ESPINOSA, BaltasaI de: 1636-1639; 1642, 1643, 1647. 
453.- " Cristóbal: 1637. 
454.- " Francisco: 1689. 
455.- " Juan B.: 1601-1604; conciliario, cónsul. 
456.- " Juan de: 1663, 1664; contador. 
457.- " Pedro de: 1683, 1684, 1689. 
458.- " Salvador de: 1600, 1635. M.P. 
459.- ESPINOSA OCAMPO, Juan de: 1635, 1639, 1641. 
460.- ESPINOSA POLANCO, Juan de: 1677. 
461.- ESQUIVEL, Francisco de: 1630, 1655. 
462.- ESQUIVEL Y GUZMAN, Pedro de: 1639, 1647. 
463.- ESTARES, Juan Andrés de: 1694. 
464.- ESTEBAN, Juan: 1599. 
465.- ESTEBAN DE VELAZCO, Martín: 1639. 
466.- ESTENSORO, Juan de: 1675. 
467.- ESTEVES, Juan: 1642. 
468.- ESTOY ARTE, Adrián: 1664. 
469.- ESTRADA, Bernardo de: 1698. 
470.- " Jerónimo de: 1683, 1684, 1685, 1686, 1687. 
471.- " Martín de: 1654; jurado. 
472.- EULATE, Martín de: 1674-1688; capitán. 
473.- EUSEBIO, Juan: 1691. 
474.- EZNARIZAGA, Andrés de: 1699. 
475.- FAJARDO, Julian: 1693-1700. 
476.- FARJA, Luis de la: 1646. 
477.- " Pedro de Ja: 1635, 1637-1639. 
478.- FEDERIGUI, Luis*: 1609. 1610. Cº C. C.O.Y.P.n 
479.- FELIPE DE ROJAS, Andrés: 1637, 1638, 1640. 
480.- FELLDER, Laureano: 1668. 
481.- FERAN DE LOS RIOS, Juan: 1640. 
482.- FERNANDES DE QUEVEDO ISLA, Juan: 1600. 
483.- FERNANDEZ DE AGUILAR, Diego: 1637, 1639, 1640. 
484.- FERNANDEZ DE CELIS, Juan: 1677, 1678, 1680, 1683-1691. 
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485.- FERNANDEZ DE CORDOBA, Luis: 1655. 
486.- FERNANDEZ DE LA RUA, Gabriel: 1697. 
487.- FERNANDEZ DE MEDINA, Luis: 1637. 
489.- Martín: 1636. 
490.- FERNANDEZ DE OROZCO, Juan: 1632, 1635-1643; 1645, 1652, 1656, 
1657, 1660-1667. C° S, conciliario, cónsul, prior, veinticuatro; A.A. 
491.- FERNANDEZ DE OROZCO, Pedro: 1627, 1629, 1630, 1632, 1635-
1640; 1642-1646; 1651, 1652; conciliario, cónsul, prior, prior sustituto, 
veinticuatro. A.A. H 
492.- FERNANDEZ DE PANDO, Pedro: 1674, 1680. 
493.- FERNANDEZ DE REBOLLEDO, Rodrigo: 1664. 
494.- FERNANDEZ DE SANTA MARIA, Pedro: 1637, 1639. 
495.- FERNANDEZ DE SOLIS. Francisco: 1637, 1639, 1643. 
496.- FERNANDEZ DE TAPIA, Marcos: 1674. 
497.- FERNANDEZ HIDALGO, Pedro: 1637. 
498.- FERNANDEZ JURADO, Juan: 1629. 
499.- FERNANDEZ PANDO. Pedro: 1674. 
500.- FERNANDEZ PEREIRA. Ruy: 1627. ~4 
501.- FERNANDEZ REBOLLEDO, Rodrigo: 1664.35 
502.- FERNANDEZ RUBIN DE CELIS, Juan: 1693. 
503.- FILTER, Jacques: 1640, 1642. 
504.- FLANIEL, Juan: 1664. 
505.- FLORES, Francisco de: 1640. 
506.- " José de: 1671. 
507.- " Juan de: 1654, 1655, 1659. 
508.- " Manuel de: 1691. 
509.- FLORES SALAZAR, José: 1635, 1636, 1637. 
510.- FONSECA PIÑA, Antonio de: 1664. 
511.- Leonardo de: 1637, 1640. 
512.- Simón: 1637. 
513.- FRANCISCO GREGORIO: 1642, 1643. 
514.- FRANCO DE PERALTA, José: 1640. 
515.- FRIANSO, Juan: 1601. 
516.- FRIAS, Luís de: 1607. 
517.- FUENTE ALMONTE, Juan de la: 1621, 1623-1625; 1627-1632; 1635-
1638; 1640,1642,1644-1646; 1655. AMS, C° S, conciliario. A.A., P.B.36 
518.- FUENTE CANTON, Juan de la: 1642. 
519.- FUENTE DE YEPES, Luís de la: 1642, 1644, 1646, 1651, 1655. 
520.- FUENTE V ALCARCEL, Gaspar de la: 1630. 
521.- FUENTE VERASTEGUI, Francisco de Ja: 1642.37 
522.- FUNES , Juan de: 1664-1671 ; capitán, cónsul. 
523.- GALARZA, Juan de: 1600. 
523.- GALDONA, Bernardo: 1698. C.O.Y.P. 
524.- " Juan de: 1678, 1680, 1685-1687; 1689, 1691 ; Cº S. 
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525.- GALDONA, Juan Francisco: 1700. 
526.- " Pedro de: 1685-1689; 1692-1700. C.O.Y.P. 
527.- GALEANO, Francisco: 1611. 
528 .- GALLARDO DE PAZ, Juan: 1601. 
529.- GALLES, Vicente: 1640. 
530.- GALLO DE ESCALADA, Francisco: 1600, 1610, 1611. 
531.- GALLO SERNA. Carlos: 1685. 
532.- GALVEZ, Diego: 1637. 
533.- GALVEZ CASTRO, Luis de: 1655. 
534.- GAMA, Alonso de Ja: 1655. 
535.- GANDETIGUI, José: 1694. 
536.- GANSAGUER, Justo: 1664. 
537.- GARA Y, Juan Bautista: 1637. 
538.- GARA YO, Diego: 1695. 
539.- " Luis José de: 1696-1699. Cº S. cónsul.38 
540.- GARCIA, Alonso: 1629, 1630. 
541.- " Francisco: 1654. 
543.- " Pedro de: 1666. 
544.- GARCIA DE AVILA, Cristóbal: 1636-1640; 1642. 
545.- GARCIA DE CAÑADAS, Juan: 1672, 1673. 
546.- GARCIA DE LA PARRA, Diego: 1654-1657; 1661 , 1662, 1664-1671 ; 
1674, 1677, 1678; conciliario. 
547.- GARCIA DE LA VEGA, Alonso: 1600. 
548.- GARCIA DE LA YEDRA. Pedro: 1685; capitán. 
549.- GARCIA DE LAREDO, Francisco: 1607. 
550.- GARCIA DE LONDOÑO, Martín: 1637. 
551.- GARCIA DE NEGRETE, Juan Eusebio*: 1682-1694; 1696-1698. ~9 
552.- GARCIA DE SANTAYANA, Pablo: 1661. 
553.- GARCIA DE SEGOVIA, Cristóbal*: 1665-1688. Cº C, conciliario.40 
554.- " Juan: 1683, 1684-1689; 1693-1695. 
555.- GARCIA DE TORISES, Alonso: 1632. 
556.- GARCIA DEL VILLAR, Alonso: 1677. 
557.- GARCIA GUERRERO, Francisco: 1655, 1656, 1657, 1664. 1665. 
558.- GARCIA PRIETO, Francisco: 1642. 
559.- GARCILASO DE LA VEGA: 1648. 
560.- GARROTE, Bartolomé: 1697, 1698. 
561.- GARVIN CARBONER, Diego: 1682. 
562.- GASIO CAÑALES, Francisco de: 1682. 
563.- GAVI, Jácome Antonio: 1636-1638. 
564.- GAVIOLA, Simón de: 1630, 1635-1637; 1643; Cº S. P.l.4 1 
565.- GA YAZA. Juan de: 1655. 
566.- GELDER, Laureano: 1668. 
567.- GENTIL, Octavio: 1651. 
568.- GEREÑA, Sebastián de: 1637. 
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569.- GERONIMO DE LEON, Miguel: 1598-1600; cónsul. 
560.- GIL DE CUELLAR, Gerónimo: 1618, 1620, 1621, 1623, 1624, 1627, 
1629, 1636, 1637, 1638: conciliario. 
561.- GIL DE LA SIERPE, Alvaro*: 1667; veinticuatro.42 
562.- " Diego*: 1639; veinticuatro. 
563.- " Tomás: 1667. 
564.- GIL MORENO, Alonso: 1677; capitán. 
565.- GIRON, Juan de: 1638. 
566.- GODARTE, Josías: 1664. 
567.- GODOY PEREÑA, Pedro de: 1623, 1624, 1632, 1638. 
568.- GOEZ DE MORAIS, Marcos de: 1637-1643. 
569.- GOICOECHEA, Juan de: 1694-1700; Cº S. 
570.- GOMEZ, Lorenzo: 1635, 1637, 1638, 1639. 
571.- GOMEZ ACOSTA, Manuel: 1637, 1639, 1640, 1651, 1653, 1654, 1655, 
1659. 
572.- GOMEZ DE ESPINOSA, Baltasar: 1650-1652. Cº S, prior. 
573.- Salvador: 1623-1627; 1629, 1630, 1632, 1635-1637; cónsul, 
veinticuatro. A.A., C.O.Y.P. 
574.- GOMEZ DE LA GUERRA, Diego: 1667. 
575.- GOMEZ DE SUBLANCA, Melchor: 1667, 1674; capitán. 
576.- GOMEZ DE TORRES, Francisco: 1636, 1637, 1639, 1640, 1642, 1648. 
c.s. 
577.- GOMEZ DE URDANETA, Francisco: 1640. 
578.- GOMEZ FARINAS, Manuel: 1624. 
579.- GOMEZ FELLES, Francisco: 1640. 
580.- GOMEZ GARRIDO, Cristóbal: 1617. 
581.- GOMEZ LAZARO, Francisco: 1637-1640; 1643,1646. 
582.- GOMEZ PAGADOR, Hemán: 1601. 
583.- GOMEZ PEREZ DE QUESADA, Juan: 1596, 1597, 1600, 1606. 
584.- GOMEZ TERCERO, Francisco: 1635. 
585.- GONZALEZ, Bias: 1656. 
586.- " Diego: 1664. 
587.- " Francisco: 1646, 1648. 
588.- " Manuel: 1662, 1664, 1667-1673; capitán, conciliario. 
589.- GONZALEZ DE AGUILAR, Manuel: 1672, 1673, 1677; capitán, con-
ciliario. 
590.- GONZALEZ DE AVELLANEDA, Antonio*: 1673.43 
591.- GONZALEZ DE ESPINOLA, Tomás: 1600. 
592.- GONZALEZ DE LA CANAL, Alonso: 1618. 
593.- GONZALEZ DE LEGARDA, Juan: 1615, 1616, 1619-1621; conciliario.44 
594.- GONZALEZ DE LUCENA, García: 1685. 
595.- GONZALEZ SUAREZ, Cristóbal: 1611. 
596.- GOSCUCIA, Pedro de: 1679. 
597 .- GOYA, Ignacio de: 1678. 
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598.- GOYCOECHEA, Juan de: 1689, 1695-1697. Cº S. 
599.- GRACIA, Pedro de: 1665-1671; 1674, 1676-1678; 1680, 1698, 1699. 
capitán. 
600.- GRACIA DE SEGOVIA, Cristóbal: 1672. 
601.- GRAMAJO, Manuel: 1624, 1637.~5 
602.- GRANJA, Luis de: 1655, 1660. 
603.- GREÑA, Sebastián: 1637, 1640. 
604.- GROSO, Francisco María: 1651. 
605.- GRUBEL, José: 1655. 
606.- " Nicolás: 1664. 
607.- GUADALUPE, Nicolás de: 1637-1640; 1643, 1654, 1655. 
608.- GUEREÑA, José de: 1667. 
609.- GUERRA. Francisco de: 1694. 
610.- GUERRA DE CAÑAMAR, Gaspar: 1623, 1624, 1627. 
611.- GUERRERO, Baltasar: 1654. 
612.- " Francisco: 1653, 1655. 
61 3.- GUILLARTE, Felipe: 1637, 1640. 
614.- GUILLU, Guillermo: 1651. 
615.- GUTIERREZ, José: 1698. 
616.- GUTIERREZ ARIAS, Alonso: 1630, 1632, 1635-1640; 1648, 1659; 
jurado. 
617.- GUTIERREZ ARIAS, Gaspar: 1637, 1640, 1648, 1653, 1654,-1655. 
618.- GUTIERREZ CHA VES, Alonso: 1642. . 
619.- GUTIERREZ DE CELIS, Juan: 1692, 1693, 1694. 
620.- GUTIERREZ DE GATICA, Diego: 1655. 
621.- GUTIERREZ DE TAPIA, Andrés: 1611. 
622.- GUTIERREZ DESCALZO, Alonso: 1600. 
623 .- GUTIERREZ ROJO, Cristóbal: 1607, 1608, 1610-1613.; conciliario, 
cónsul. 
624.- GUTIERREZ ROMAN, Juan: 1661, 1664-1666. 
625 .- GUTIERREZ RUBIN DE CELIS, Juan: 1693, 1694. 
626.- GUZMAN Y AVALOS, Juan de: 1677. 
627.- GUZMENDI, Juan de: 1630. 
628.- HALLO DE ESCALADA, Francisco: 1608. 
629.- HERA JAUREGUI, Francisco de la: 1665-1668; 1670, 1671, 1674-
1678; 1680, 1681. 
630.- HERMOSILLA, Andrés de: 1637. 
631.- HERRADA, Gabriel de: 1667, 1668, 1669, 1672. 
632.- HERRADO, Agustín: 1699. 
634.- HERRERA, Baltasar de: 1635. 
635.- " Domingo de: 1637. 
636.- " Jorge de: 1642, 1651. 
637.- " Juan Lorenzo de: 1596, 1601. 
638 .- " Sebastián: 1647. 
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639.- HERRERA ARIAS, Diego de: 1596, 1600. 
640.- HERRERA HURTADO, Francisco: 1623, 1625-1628. conciliario, cónsul. 
641.- HERRERA TORRES, Alonso de: 1601 , 1608. 
642.- HERRERA Y MONCADA, Pedro de: 1629, 1630, 1635, 1636-1641. 
643.- HERVAS, Andrés de: 1600, 1601, 1603, 1607-1610. conciliario. 
644.- HIDALGO, Alonso: 1637. 
645.- HIDALGO VARONA, Antonio: 1627. 
646.- HITA, Gabriel de: 1629, 1630. 
647.- " Juan de: 1635, 1637. 
648.- HOQUESEN, Baltasar: 1640. 
649.- HURTADO DE ALCOCER, Hemando: 1600. 
650.- HURTADO DE MENDOZA, Gaspar*: 1677. 
651.- HURTADO DEL AGUILA, Juan: 1600. 
652.- IBAÑEZ. Bias: 1637. 
653.- !BARRA, Antonio de: 1668. 
654.- " Gregario de: 1611, 1629, 1630, 1635-1637.46 
655.- " Pedro de: 1611. 
656.- " Rafael de: 1600. 
657.- IBARREGUIA, Rafael: 1606. 
658.- IBARROLA, Esteban de: 1646. 
669.- ILLAURRE, Francisco: 1694. 
660.- ILLESCAS CARRASQUILLA, Alonso de: 1624, 1627, 1629, 1632, 
1635-1637. 
661.- INESTROSA, Gerónimo de: 1635. 
662.- INQUESMON, Alberto: 1640. 
663.- INSURUAGA, Domingo de: 1611. 
664.- IRAOLA, Martín de: 1637, 1641. 
665.- ISA VI, Martín de: 1630. 
666.- ISLAS, Juan Gerónimo: 1601. 
667.- ISOLA, Andrés: 1651. 
668.- !TURBE, Francisco: 1700. 
669.- JACOME, Adrián*: 1662. 47 
670.- " Alejandro*: 1667. e.e. veinticuatro. 
671.- " Alejo: 1664. 
671.- JACOME DE LINDE, Alexandro: 1673,1667. e0 e. AMS. 
672.- JACOME DE URREA, Rodrigo, 1667. 
673.- JALON, Pedro de: 1630, 1635, 1637, 1638, 1640. 
674.- JANDETIGUI, José de: 1694, 1699. 
675.- JAQUES, Luis: 1669. 
676.- JARAQUEMADA, Diego de: 1638, 1649. C.S. 
677.- JAUREGUI, Francisco de: 1643, 1664. 
678.- " José de: 1689, 1692, 1693, 1697, 1698; C° S. 
679.- " Juan de: 1668, 1669, 1670; capitán. 
680.- JAUREGUI FOLES, José de: 1692; eº S. 
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681.- JAUREGUI OBSAIN, Pedro de: 1696. 
682.- JAUREGUI Y OLEA, José de: 1693, 1696. 
683 .- JIBOLI, Julio: 1637. 
684.- JIMENEZ DE ALARAS, Francisco: 1635. 
685.- JIMENEZ DE ENCISO, Diego*: 1680. 
686.- " Pedro*: 1610, 1637. Cº S, veinticuatro.48 
687.- JIMENEZ DE RETAMAL, Pedro: 1685; capitán. 
688.- JIMENEZ DELGADO, Pedro*: 1682-1684. 
689.- JORGE, Antonio: 1639. 
690.- " Francisco: 1630,1635-1639. 
691.- " Manuel: 1664, 1665, 1667, 1668, 1671. 
692.- JORGE DE ACOSTA, Manuel: 1648, 1651. 1653-1655; 1657, 1660-, 
1662; 1670-1672. 
693 .- JORGE DE ACOSTA, Miguel: 1668. 
694.- JUANSEN DE VESTOVEN, Juan: 1635, 1637, 1640. 
695.- JUSTINIANO, Francisco: 1697, 1698. 
696.- JUSTINIANO CHAVARRIA, Nicolás: 1652-1657. e.e. 
697.- LABARCENA, Juan de: 1665, 1666. 1668, 1672-1674; capitán. 
698.- LABARCES, Juan de la*: 1680. 1682, 1686. 
699.- LABARRIETA, Nicolás de: 1671. 
700.- LADO, Juan de: 1642. 
701.- LAFARJA, Pedro: 1630, 1637, 1638. 
702.- LAINEZ, Alonso: 1664. 
703.- LAIZOLA, José de: 1698. 
704.- LAN CISNEROS, José de: 1680. 
705.- LANA, Rodrigo de: 1685. 
706.- LANDA. Juan Bautista de: 1673. 
707.- LANFRAN, David: 1635, 1637-1640, 1642, 1643, 1648.49 
708.- LANGARICA, José de: 1686. 
709.- " Juan de: 1664, 1680, 1685- 1687; capitán. 
710.- LANGTENS, Nicolás: 1601. 
711.- LARA, Francisco de: 1607, 1610, 1615. 
712.- " Leandro de: 1688; e0 S. 
713.- " Leonardo de: 1671, 1680-1682, 1684, 1686. e0 S. 
714.- " Pedro de: 1601. 
715.- LARA JAUREGUI, Francisco de: 1670. 
716.- LARA SERRANO, Juan de*: 1636, 1637, 1640, 1642, 1643, 1647-
1649; 1651. e0 S, conciliario, prior, veinticuatro. 
716.- LASO CORDERO, Juan: 1635,1637-1640; 1642, 1648. 
717.- LEDESMA Y VILA, Luis de: 1641. 
718.- LEGASO, Adriano de: 1623-1627; 1629-1632; 1635-1646. e0 A, con-
ciliario, prior, A.A., F.C.O.Y.P.5º 
719.- LEGASO, Rafael de: 1655, 1656. 
720.- LEGORBURU, Andrés de: 1673. 
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721.- LEGORBURU, Antonio de: 1671-1698, 1700. Cº S, cónsul, prior, 
prior sustituto, cónsul sustituto.51 
722.- LEGORBURU, Juan de: 1682. 
723.- LEGUERICARTE, Domingo: 1696, 1697. 
724.- LEGUIA, Gregorio de: 1629. 
725 .- LEMBASQUEZ, Antonio: 1644. 
726.- LEMOS, Antonio de: 1655, 1662, 1664-1674; 1677-1682; capitán, con-
ciliario, prior. 
727.- LEMOS, Lorenzo de: 1667, 1670, 1674, 1675. 
728.- LEON, Daniel de: 1637, 1638, 1640, 1642-1645; 1652. 
729.- " David de: 1642. 
730.- " Juan de: 1635. 
731.- LEON CISNEROS, José de: 1680-1682; 1684,1685. 
732.- LEON GARAVITO, Rodrigo: 1596, 1600, 1601, 1603, 1606, 1607, 
1609-1614; 1616, 1617; conciliario, cónsul. 
733.- LEON Y CISNEROS, José de: 1675. 
734.- LEONEL DE CUADROS: 1596, 1600, 1601. 
735.- LEQUERICARTE, Domingo de: 1693. 
736.- LEVANTO, Lelio: 1640. 
737.- LILA Y VALDES, José de: 1677, Cº.C. 
737.- LINETA, Francisco: 1639, 1651, 1654-1657; 1659. 1660, 1662, 1664-1666. 
738.- " Francisco de: 1664, 1665, 1666. 
739.- LIRA, Francisco de: 1637. 
740.- LITE, Carlos de: 1664. 
741.- LIZAMA, Martín de: 1627. 
742.- LIZARRALDE, Juan de: 1653, 1654, 1655-1657; 1659-1663. Cº A. 
conciliario. 52 
743.- LLAGUNO, Francisco de: 1668. 
744.- LOBO, Femando: 1637. 
745.- LOBO DE ACUÑA, Francisco: 1637, 1640, 1642, 1643. 
746.- LONDEHECHAYDE, Juan Mª: 1601. 
747.- LOPEZ, Fabián: 1635. 
748.- Hermenegildo*: 1654, 1655, 1659-1662; 1664, 1666, 1667; ju-
rado.53 
749.- LOPEZ, Simón: 1600. 
750.- LOPEZ ARIAS, Diego: 1624, 1637, 1639, 1640. 
751.- LOPEZ DE ANDRADE, Francisco: 1690, 1691, 1696.)4 
752.- LOPEZ DE ARCAUTE, Juan: 1677. 
753.- LOPEZ DE ASERMA, Juan: 1600. 
754.- LOPEZ DE AYANZU, Juan: 1630. 
755.- LOPEZ DE AYPARAGUIRE, Juan: 1641, 1642. 
756.- LOPEZ DE BERRIO, Juan: 1635. 
757.- LOPEZ DE BOLAÑOS, Femando: 1637-1640; 1642, 1647, 1651, 1653-
1657. 
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758.- Francisco: 1648, 1653. 
759.- LOPEZ DE CEYZA, Alonso: 1677. 
760.- " Lorenzo: 1671, 1673, 1674, 1676-1678; 1680-1682, 1685-1687, 
1690, 1692, 1695, 1696. Cº S, prior, prior sustituto, capitán. 
761.- LOPEZ DE ESCAMILLA, Alonso: 1610. 
762.- LOPEZ DE GALDONA, Juan: 1654-1656; 1661 ,1664. 
763.- LOPEZ DE GAMARRA, Juan: 1651, 1667. 
764.- LOPEZ DE GARA Y, Diego: 1678; capitán. 
765.- LOPEZ DE GONGORA, Diego: 1639. 
766.- LOPEZ DE GUERRI, Juan: 1637. 
767.- LOPEZ DE IPARRAGUIRRA, Juan: 1641. 
768.- LOPEZ DE LA BARRA, Miguel: 1635, 1640. 
769.- LOPEZ DE LA LASTRA, Gerónimo: 1647. 
770.- LOPEZ DE LA TORRE, Francisco: 1624, 1635-1637, 1639, 1640, 
1643. 
771.- LOPEZ DE LARA, Pedro: 1638. 
772.- LOPEZ DE LEON, Alonso: 1601, 1602. 
773.- LOPEZ DE LERIN, Juan: 1636. 
774.- LOPEZ DE LINARES , Francisco: 1677. 
775.- LOPEZ DE MEÑACA, Francisco: 1635. 
776.- LOPEZ DE SEVILLA, Francisco: 1637-1641. 
777.- LOPEZ DE SEYSA, Lorenzo: 1671, 1673. 
778.- LOPEZ DE SILVA, Luis: 1637, 1640. 
779.- LOPEZ DE SUIZA, Lorenzo: 1673. 
780.- LOPEZ DE VALDES, Alonso: 1667. 
78 1.- LOPEZ DE VEGA, Rodrigo: 1640, 1642. 
782.- LOPEZ DE VERASTEGUI, Pedro: 1601 ; jurado, C.O.Y.P.~5 
783.- LOPEZ DEL PUERTO, Pedro: 1635, 1640, 1641 , 1644. 
784.- LOPEZ DORCA, Diego: 1611. 
785.- LOPEZ FALABAN, Francisco: 1637, 1640. 
786.- LOPEZ FERRERIN, Diego: 1639, 1640. 
787.- LOPEZ LINDO DE BALDERRAMA, Andrés: 1656. 
788.- LOPEZ OLIVOS, Francisco: 1596, 1600, 1601. 
789.- LOPEZ PALOMO, Francisco: 1611. 
790.- LOPEZ PARDO, Manuel: 1637. 
791.- LOPEZ RAMIREZ, Femando: 1607, 1608-1611 ; 1615, 1616, 1620, 
1621, 1623-1625; conciliario, cónsul, prior. 
792.- LOPEZ ROMAN, Juan: 1653. 
793.- LOPEZ SIERRA, Juan: 1639. 
794.- LOPEZ TALAVAN, Francisco: 1635, 1637. 
795.- LOPEZ VELAZQUEZ, Francisco: 1655. 
796.- LORA, Francisco de: 1640. 
798.- LORENZO DE PAZ, Diego: 1632. 
799.- LOSADA, Juan de: 1638. 
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800.- LOYOLA. Juan Bautista de: 1601 , 1635-1640; 1642, 1643, 1646-, 1649; 
1654,1655; conciliario. 
801.- LUA, Guillén de: 1644. 
802.- LUARCA. Jacinto de: 1668, 1674; capitán. 
803.- LUARCO, Francisco de: 1682. 
804.- LUCENA. Lucas de: 1635. 
805.- LUDENA. Fernando de: 1630, 1635. 
806.- LUDRES, Gregario de: 1637, 1640. 
807.- LUGONES, Juan de: 1637, 1640. 
808.- LUNA, Juan de: 1600. 
809.- LUQUE, Juan Bautista de: 1635, 1637. 
810.- LUQUE COZAR-BUENO, Pedro de: 1673; capitán. 
81 1.- LURO, Antonio de: 1635, 1636, 1637. 
812.- MACHADO, Miguel: 1630, 1632. 
813.- MADARIAGA, Andrés de: 1636-1646. Cº S, conciliario, cónsul prior, 
A.A.56 
814.- MADARIAGA, Ignacio de: 1654, 1655. 
815.- MAHUIS, Guillermo*: 1680.57 
816.- MALDONADO, Alonso: 1700. 
817 .- Cristóbal: 1677. 
818.- " Diego: 1618. 
819.- Francisco: 1677. 
820.- " Juan Gerónimo: 1627,1630,1635-1637. 
821.- MALDONADO COGOLLUDO, Diego: 1630, 1637. jurado. 
822.- MALDONADO MILLANZ, Benito: 1629. 
823.- MALO «El Joven>), Juan: 1651. 
824.- MAÑARA. Tomás: 1611, 1618, 1623-1625; 1627, 1629, 1631, 1632, 1634-
1640; 1642-1646; 1648; conciliario, A.A., P.B., P.I., P.T., F.C.O.Y.P.58 
825.- MAÑARA VICENTELO, Miguel: 1655, 1656, 1659, 1663, 1664, 1666. 
Cº C.59 
826.- MANDOJANA. Francisco de: 1610-1613; 1615, 1616, 1618; concilia-
rio, cónsul, prior, A.A., F.C.O.Y.P. 
827.- MANITO, Tomás: 1618, 1619, 1635, 1639. 
828.- MANURGA, Juan de: 1672, 1677; capitán. 
829.- MARCHAN, Lope: 1694, 1699. 
830.- MARIN, Francisco: 1671, 1672. 
831.- MARIN DE NARVAEZ, Francisco: 1672. 
832.- MARIN DE TORRES, Antonio: 1637, 1639, 1653, 1659, 1660. 
833.- MARMOL, Pedro de: 1698. 
834.- MARMOLEJO, Francisco*: 1680. 
835.- MARQUES DE CAMPOVERDE, 1693. 
836.- MARROQUI, Francisco: 1637, 1639. 
837.- MARTEL, Alonso*: 1655, 1680, 1682. Cº C. 
838.- MARTIN, José: 1680. 
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849.- MARTIN DE ANGULO, Diego: 1600. 
840.- MARTIN DE CASTRO, Antonio: 1676; capitán. 
841.- MARTIN DE LAZOS, Francisco: 1637, 1642. 
842.- MARTIN DE SANARTU, Carlos Gregorio: 1637. 
843.- MARTIN DE YERRA, Juan: 1700. 
844.- MARTIN DE YSASI, Juan: 1688, 1689, 1692-1695; 1698-1700. Cº S . 
.845.- MARTINEZ, Antonio: 1680. capitán. 
846.- " José: 1671. 
847 .- " Pascual: 1684; capitán. 
848.- " Sebastian: 1659, 1664, 1667, 1668. 
849.- MARTINEZ CABALLERO. Simón: 1668, 1671, 1673, 1674, 1676-1678; 
1684. 
850.- MARTINEZ DE ANULETA, Andrés: 1636, 1637. 
851.- MARTINEZ DE ARROYA, Diego: 1600. 
852.- MARTINEZ DE BECERRA, Juan: 1697. 
853 .- MARTINEZ DE CASTRO, Antonio: 1670, 1674-1682; 1684 1687; 
1689, 1690; capitán. 
854.- MARTINEZ DE CASTRO, Francisco: 1674; capitán. 
855.- " Pascual: 1683. 
856.- MARTINEZ DE FICA, Juan: 1641, 1642, 1643. 
857.- MARTINEZ DE FRANCIA, Paulo: 1596, 1598-1600; 1610.6º 
858.- MARTINEZ DE GRANADA. Francisco: 1653, 1654, 1655. 
859.- MARTINEZ DE HERRERA, Juan: 1596. 
860.- MARTINEZ DE MURGA, Matías: 1666-1672; 1676, 1678. Cº S. prior, 
cónsul, cónsul sustituto, conciliario, capitán. 
861.- MARTINEZ DE MURGUIA, Andrés: 1685. 
862.- MARTINEZ DE RIVERA, José*: 1671, 1674, 1677-1685.6 1 
863.- MARTINEZ DE ROBLES, Diego: 1617. 
864.- MARTINEZ DE SOTO, Juan: 1618, 1623, 1627, 1629, 1630; conciliario. 
865.- MARTINEZ DE TEJADA, Juan: 1682, 1683, 1685. 
866.- MARTINEZ DE URRA, Juan: 1697. 
867.- MARTINEZ DE YELASCO, Pascual: 1674, 1677, 1683, 1684, 1692-1698. 
868.- MARTINEZ DE YERRA, Juan: 1686, 1697, 1698, 1699, 1700. 
869.- MARTINEZ YERRA, Juan: 1698, 1699. 
870.- MASCIS, Alejandro: 1637, 1640. 
871.- MATA, Martín de la: 1681. 
872.- MATA VELASCO, Pedro de la: 1643. 
873.- MATEGUI YELASCO, Pedro: 1642. 
874.- MATEO,(no se especifica nombre): 1680; capitán. 
875.- MATEO DE CASTROVERDE, Juan: 1637. 
876.- MATEOS, Tomé: 1629, 1637, 1638. 
877.- MATIAS DE YALDOVINOS, Juan Antonio: 1677. 
878.- MAUS DE MEDINA, Guillermo*: 1667, 1677, 1680. 
879.- MEDIANO, Miguel de: 1646. 
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880.- MEDINA, Agustín: 1630, 1632, 1635, 1637. AMS, conciliario. 
881.- Alonso de: 1686. 
882.- " Ignacio de: 1675. 
883 .- " lñigo de*: 1676-1678; 1680-1683. 
884.- " José de: 1636. 
885 .- " Juan Antonio de: 1630, 1632, 1635-1637, 1651; veinticuatro, 
C.O.Y.P., P.B.(\2 
886.- MEDINA, Luis de: 1623, 1624. cónsul y Cº S, veinticuatro. 
887.- " Luis José de: 1693, 1696; Cº S., cónsul. 
888.- " Miguel de: 1647. 
889.- " Nicolás de: 1639. 
890.- MEDINA CAMPO, Fernando de: 1600, 1601, 1610, 1624. 
891.- MEDINA CASTILLO, Luis de: 1674, 1675, 1677, 1678. 
892.- MEDINA OROZCO, Agustín de: 1635, 1637; veinticuatro. 
893.- MEDINA SAAVEDRA, Iñigo de: 1678, 1679. 
894.- MEDINA SALAZAR, Francisco: 1639. 
895.- " Francisco de: 1638, 1647. 
896.- MEDINA Y SAA YEDRA, lñigo de: 1680. 
897.- MEDINA ZOQUERO, Diego de: 1640, 1642. 
898.- MEDRANO, Miguel de: 1637, 1638, 1647. 
899.- MEINA SAAVEDRA, lñigo de: 1678. 
900.- MEJIA DE CASTRO, Juan: 1642. 
901.- MELENDEZ, Alonso de: 1596. 
902.- " Juan: 1677. 
903.- MELGAREJO, Fernando: 1609. 
904.- MELO, Antonio de: 1596, 1597; veinticuatro. 
905.- " Juan de: 1671-1678; 1680, 1681. 
906.- " Pedro Gerónimo: 1624. 
907.- MELO PONCE DE LEON, Melchor de: 1659, 1671-1676. Cº C., cónsul. 
908.- MENDEZ DE ACOSTA, Melchor: 1636, 1637. 
909.- MENDIOLA, Pedro de: 1637. 
910.- MENDOZA, Alonso de*: 1656, 1673; AMS, Cº C. 
911.- " Juan de*: 1680. 
912.- " Lope de*: 1680. CºC.63 
913.- " Pedro de: 1596-1601 ; 1603-1605; conciliario, prior. 
914.- MENDOZA Y TRUJILLO, Miguel de: 1677. 
915.- MENESES, Juan de: 1674, 1675. 
916.- MERCADO Y SOLA, Manuel de: 1651, 1653, 1654, 1655, 1657, 1659-
1662; 1664-1669. 
917.- MERCHAN, Lope: 1699, 1700. 
918.- MERINO, Juan* : 1639, 1655, 1665, 1674-1678; 1680, 1682, 1685, 
1686, 1693, 1696-1699. Cº C, cónsul, cónsul sustituto. 
919.- MERINO DE HEREDIA, Francisco*: 1652-1655; 1659, 1661, 1664, 
166 7; conciliario. 
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920.- MERINO DE HEREDIA, Juan*: 1659, 1664, 1666-1671; 1674-1700. 
Cº C, Prior, cónsul cónsul sustituto, prior sustituto.64 
921.- MERINO PEDRAGAS, Juan: 1655, 1656, 1662, 1664. 
922.- MESQUETA, Bartolomé: 1637, 1651. 
923.- MIER DEL TOJO, Jerónimo: 1689, 1691 , 1692, 1699, 1700. 
924.- MILNES, Ricardo: 1642. 
925.- MIMENSA, Roque de: 1630. 
926.- MINETA, Francisco: 1659. 
927.- MINUCHO, Bernabé: 1599, 1600.65 
928.- MIRAFUENTES, Diego: 1648. 
929.- MIRANDA, Juan Antonio de*: 1680, 1682, 1686. CºS. 
930.- MOLES, Guillermo: 1642. 
931.- MOLLER, Conrado: 1651. 
932.- MONEL, Pedro: 1624. 
933.- MONFARDIN, Pedro: 1678. 
934.- MONGE, Juan Antonio: 1637, 1638. 
935 .- MONSALVES, Luis de: 1692; cónsul. 
936.- " Luis José: 1693; C°S, cónsul sustituto. 
937.- MONTALVO AREVALO, Antonio: 1596, 1598-1610; conciliario, cónsul. 
938.- MONTERO, Fernando: 1637. 
939.- " Simón: 1640. 
940.- MONTERO DE ESPINOSA, Antonio: 1624, 1627, 1632, 1637,1642-
1644. C.O.Y.P., P.B. 
941.- MONTERO DE ESPINOSA, Francisco*: 1643, 1674; capitán.66 
942.- MONTES DE OCA, Antonio: 1660, 1688, 1689, 1698, 1699. 
943.- MONTESER, Francisco: 1680. 
944.- MONTIEL, Luis de*: 1682. 
945.- MORALES, Bernardino de: 1617. 
946.- " Diego de: 1635, 1637. 
947.- Gabriel de*: 1677, 1678, 1680-1682; 1684, 1688-1700. C.O.Y.P. 
948.- " Jerónimo de*: 1655, 1657 1659, 1660, 1667, 1678. C.O.Y.P. 
949.- " José de*: 1656, 1659, 1661-1662; 1664, 1666-1687; 1696; 
conciliario, prior, prior sustituto. C.O.Y.P.67 
950.- MORALES NEGRETE, Diego de: 1677, 1678, 1680, 1683. 
951.- MORALES, José de: 1669, 1671-1674; 1676-1680; 1683-1686; 1688-
1689- 1696; 1698-1700. 
952.- MORALES Y V ALDES, José de: 1683-1685; prior, prior sustituto. 
953 .- MORCHO, Lorenzo: 1601. 
954.- MORENO, Blas: 1664, 1667. 
955.- MORENO DE.MORA, Juan: 1637. 
956.- MORERA, Pedro: 1624, 1630, 1632, 1635-1637; 1640. 
957.- MOXICA, Antonio de: 1685. 
958.- MUGABURO, Ignacio de: 1667, 1668, 1671 , 1678. 
959.- MUJICA, Bartolomé de: 1640. 
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960.- MUNARIS, Domingo de: 1685. 
961.- MUÑECAS, Pedro de las: 1637. 
962.- MUNIBE, Juan de: 1600, 1610, 1617, 1624, 1627, 1630-1632; 1635-1638; 
1640-1642; 1645-1648; conciliario, cónsul; A.A., P.B. P.I., F.C.O.Y.P.68 
963.- MUÑOZ, Diego: 1639. 
964.- Martín: 1640. 
965.- MUÑOZ LOZANO, Cristóbal: 1641. 
966.- MUÑOZ-GAGO, Juan: 1635, 1637. 
967.- MURGA, Matías de: 1653, 1654, 1659, 1661, 1664, 1669; capitán, 
cónsul. 
968.- MURUA, Martín de: 1653-1655; 1657-1662; 1664. Cº S, conciliario, 
cónsul. 
969.- NAPOLES, Juan de: 1601, 1603. 
970.- NAVARRETE, Cosme de: 1629, 1632, 1637, 1638. 
971.- NAVARRO, Martín: 1637. 
972.- NA VEROS, Ambrosio: 1598-1603. 
973.- " Luis de : 1599. 
975.- NEGRETE, Juan Eusebio: 1693. 
976.- NEVE, Gabriel de: 1655, 1673, 1677. 
977.- Juan de: 1621-1627; 1629; conciliario, cónsul; P.B., F.C.O.Y.P. 
978.- " Miguel de: 1624,1629-1646; conciliario, cónsul, jurado, A.A., 
P.B. P.l.69 
979.- NEVE, Francisco: 1635, 1637, 1639. 
980.- NIÑO DE HERRERA, Pedro: 1677; veinticuatro. 
981.- NORIEGA POSADAS, Diego de: 1637, 1640. 
983.- NOVELA, Nataniel: 1664. 
984.- NULA FUENTES, Diego de: 1664. 
985.- NUÑEZ. Cristóbal: 1639. 
986.- Femando: 1651 , 1655, 1659. 
987.- " Martín: 1637, 1638, 1639. 
988.- NUÑEZ DE ACOSTA, Jorge: 1637. 
989.· NUÑEZ DE CENTENO, Antonio: 165 1. 
990.- NUÑEZ DE HERRERA. Juan: 1601. 
991.- NUÑEZ DE LUARCA, Jacinto: 1668,1671 ; capitán.70 
992.- NUÑEZ DE PRADO, Andrés: 1592, 1593, 1599- 1603; 1606, 1607. 
conciliario, cónsul, prior. 
993.- NUÑEZ DE SEPULVEDA, Gonzalo: 1637,1638,1640, 1642; veinticuatro. 
994.- NUÑEZ DE VILLA VICENCIO, Pedro*: 1636, 1648, 1649, 1650. C° 
e, prior.71 
995.- NUÑEZ DURAN. Francisco: 1599, 1600, 1603, 1605, 1606; prior. 
996.- NUÑEZ ENRIQUEZ, Jorge: 1639. 
997.- NUÑEZ GRAMAJO. Antonio: 1637, 1638, 1640-1643.72 
998.- NUÑEZ MALO, Manuel: 1639, 1640. 
999.- NUÑEZ NIETO, Femando: 1640. 
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1000.- NUÑEZ ROLANDO, Gandulfo Martín: 1640. 
1001.- OBREGON, Antonio de: 1611. 
1002.- OCAÑA, Francisco de: 1637, 1640. 
1003.- OCHOA, Antonio: 1632, 1637. 
1004.- José: 1654, 1655. 
1005.- Juan: 1657, 1661. 
1006.- OCHOA DE BASTERRA, Juan: 1637. 
1007.- OCHOA DE LECEA, Juan*: 1682. Cº S. 
1008.- OCHOA DE TEJADA, Martín: 1677, 1680. 
1009.- OCHOA DE YURRETABRIA, Juan*: 1664, 1666- 1677. C.O.Y.P.'3 
1010.- OCHOA DE ZARATE, Gaspar: 1635-1638.74 
1O11.- José: 1656. 
1012.- Juan: 1615, 1636, 1638, 1639; mayordomo de jurados. 
1013.- Pedro: 1635. 
1014.- OJEDA, Diego de: 1637; jurado. 
1015.- OJIRRONDO, Miguel: 1641. 
1016.- OLAIZOLA, José de: 1697, 1698. 1699. 
1017.- OLAN, Juan de: 1613. 
1018.- OLARTE, Juan de: 1632, 1637. C.O.Y.P.75 
1019.- Martín de: 1671; capitán. 
1020.- Pedro de: 1686, 1697-1700. 
1021.- OLARTE Y SERON, Juan de: 1640, 1642, 1646, 1648, 1654, 1656, 
1662-1667; 1670. Cº S, cónsul, cónsul sustituto, conciliario.76 
1022.- Pedro de: 1698; veinticuatro. 
1023.- OLAYSOLA, José de: 1698, 1699. 
1024.- José de: 1697-1699. 
1025.- OLEA, Antonio de*: 1685-1687; 1689,1698. 
1026.- OLIVA, Francisco de la: 1637. 
1027.- OLIVARES, Pedro de: 1629. 
1028.- OLIVOS, Bartolomé de los: 1637. 
1029.- Gerónimo de los: 1637. 
1030.- OLLOQUI, Lope de: 1618, 1623, 1624, 1630-1632; 1636-1638; 1640, 
1646. A.A. C.O.Y.P., P.B. M.P.77 
1031.- ONDARZA, Nicolás: 1694. 
1032.- ONDORZA, Ignacio: 1689. 
1033.- OQUERRURI, Miguel de: 1617. 
1034.- ORAUGA, Ignacio de: 1698. 
1035.- ORDOÑEZ DE PINEDA, Juan: 1637. 
1036.- ORMACHEA, Juan de: 1667, 1668. 
1037.- ORMAECHEA, Juan de: 1667. 
1038.- ORNES, Aparicio de: 1668, 1674. 1678, 1679. 
1039.- ORNES VERASTEGUI, Apaticio de: 1679. 
1040.- ORONIOZO, Pedro de: 1685. 
1041.- OROZCO, Gerónimo de: 1610, 1611, 1618, 1620- 1625; 1627- 1632; 
conciliario, cónsul, prior, veinticuatro, A.A., P.B. P.I., F.C.O.Y.P.78 
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1041.- OROZCO, Sancho de: 1656, 1666. 
1042.- OROZCO Y AYALA, Francisco de: 1648, 1653_-1656; 1658-1660. 
Cº A, conciliario, cónsul. 
1043.- OROZCO Y AYALA, Juan: 1632, 1635-1637; 1642, 1645-1648; 1651. 
Cº C, cónsul. 
1044.- OROZCO Y ORVE, Juan de: 1685. 
1045.- ORTEGA, Alonso de: 1640. 
1046.- Fernando: 1637. 
1047.- ORTEGA SARIA, Francisco de: 1624, 1627. 1630, 1632, 1635, 1637, 
1638, 1640-1642; 1644, 1648, 1655. 
1048.- ORTIZ DE GAINSA, Juan: 1654. 
1049.- ORTIZ DE SANDOVAL, Gerónimo: 1636. 1639, 1640, 1642; vein-
ticuatro. 
1050.- ORTIZ ROLDAN, Tomás: 1677. 
1051.- ORTUA, Marcos de la: 1680, 1684. 
1052.- ORTUS AUSTEGUI, José de: 1680. 
1053.- ORTUSAUSTEGUI, José de: 1681, 1682, 1685-1699. 
1054.- ORUE, Juan de: 1675, 1677, 1678, 1681 , 1682, 1684-1686; 1689, 
1697. C° s. 
1055.- ORUZ DE GAYAZA, Juan de: 1655. 
1056.- OSA, Agustín de: 1667.79 
1057.- OSARIO, Juan Angel: 1601. 
1058.- OSCOD, Pablo: 1640. 
1059.- OSERIN JAUREGUI, Pedro: 1692, 1693. 
1060.- OSORIO, Luis: 1636, 1637. 
1061.- OSTRE Y SARRIA, Juan de: J 698; Cº S. 
1062.- OTALORA, Bemado de: 1677. 
1063.- Bernardo de: 1675. 
1064.- OVALLE, Francisco de: 1624. 
1065.- OYO o OLLO, Manuel de: 1698. Cº S. 
1066.- Martín de*: 1672, 1675, 1677-1690; 1692-1694; 1696-1699. 
Cº S, cónsul, cónsul sustituto, prior sustituto, capitán.w 
1067.- PACHE DE ZARATE, Juan: 1596. 
1068.- PACHECO, Diego: 1674, 1675, 1677. 
1069.- Domingo: 1667. 
1070.- PADILLA, Baltasar de: 1624, 1635, 1637, 1638, 1640, 1642. 
1071.- Bartolomé: 1637. 
1072.- Luis de: 1598-160 l ; 1605-1610; conciliario, cónsul. 
1073.- PADILLA JARAMILLO, Juan de: 1635, 1637, 1639, 1640, 1642. 
veinticuatro. 
1074.- PALMA, Gerónimo de: 1601. 
1075.- Juan Francisco de: 1596, 1599, 1600, 1601. 
1076.- PANDO ENRIQUEZ, Luis: 1637. 
1077.- PANIA, Diego de: 1635, 1637, 1638, 1640, 1642, 1643, 1645, 1648, 
1655. 1662. 
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1078.- PANIQUE, Francisco*: 1651 , 1654-1656; 1660.81 
1079.- PAREJA, Cristóbal Alfonso de: 1674. 
1080.- PARRA, Diego de la: 1653, 1677. 
1081.- Pedro de la: 1630. 
1083.- PASTOR, Antonio: 1632, 1635, 1637, 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 
1651, 1655. 
1084.- PA YSALIN, Femando: 1601. 
1085.- PAYVA, Diego de: 1664, 1667. 
1086.- PEDEMONTE, Juan Francisco: 1651. 
1087.- PEDROSA, Pedro de*: 1627, 1630, 1635-1638; 1643.81 
1088.- PELARTE, Pedro: 1696. 
1089.- PEÑA, Bernardo de: 1674,1685; capitán. 
1090.- Bernardo de la: 1674; capitán. 
1091.- Bias de la*: 1635-1644; 1648, 1651, 1654-1657; 1659-1672.sJ 
1092.- Cristóbal de la: 1662; jurado. 
1093.- D. Pedro de la: 1664. 
1094.- Francisco de la*: 1682. 
1095.- Nicolás de la: 1627, 1630, 1635, 1637, 1639. 
1096.- PEÑA CEBALLOS, Diego de: 1677, 1685; capitán. 
1097.- PERALES, Bemardino de: 1642. 
1098.- PERALTA,Francisco Antonio de: 1673. 
1099.- José de: 1677, 1678. 
1100.- José Francisco*: 1607, 1609, 1611 , 1615, 1637, 1640. 1642, 
1643, 1644, 1648, 1649, 1651, 1655, 1657, 1661, 1664, 1667. con-
ciliario.84 
1101.- PEREGRIN, Pedro: 1668. 
l 102.- PEREIRA, Gonzalo de: 1637, 1639. 
1103.- Manuel: 1640. 
1104.- PEREÑA, Francisco: 1599-1601 ; 1603. 
1105.- PEREZ, Antonio: 1635, 1637. 
1106.- Esteban: 1642. 
1107.- Femán: 1639. 
1108.- PEREZ de EllA, Luis: 1640-1642. 
1109.- PEREZ BALDERAS, Alonso: 1653. 
1110.- PEREZ CARO, Juan*: 1668-1674; 1677, 1678, 1684-1698; conci-
liario, veinticuatro.85 
1111.- PEREZ CASTRO, Antonio: 1697. 
1112.- PEREZ DE BEAS, Francisco: 1674, 1675, 1680-1682; capitán. 
1113.- PEREZ DE CABRERA, Ruy: 1607-1611 ; 1613-1616; prior. 
1114.- PEREZ DE CASTRO, Alonso: 1698. 
1115.- Antonio: 1698. 
1116.- PEREZ DE CEA, Luis: 1637. 
1117.- PEREZ DE GARAYO. Diego: 1678-1683; 1690, 1691, 1693, 1694, 
1696; capitán. 
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1118.- PEREZ DE GARA YO, Mateo: 1680. 
1119.- PEREZ DE HERRERA, Francisco: 1639. 
1120.- PEREZ DE IRIARTE, Juan: 1651. 
1121.- PEREZ DE IRSIO, Francisco: 1653. 
1122.- PEREZ DE JANDETEGUI, Juan: 1698. 
1123.- PEREZ DE JANDETIGUI, Juan: 1694. 
1124.- PEREZ DE LARA, Miguel de: 1637. 
1125.- PEREZ DE LEAL, Francisco: 1675. 
1126.- PEREZ DE MEÑACA, Francisco: 1635, 1639, 1640, 1642. 
1127.- PEREZ DE PORRAS, Diego: 1599, 1600, 1601, 1603. 
1129.- PEREZ DE URQUIZU, Juan: 1651. 
1130.- PEREZ DE VEAS, Francisco: 1673. 
1131.- PEREZ DE ZEA, Luis: 1637. 
1132.- PEREZ ENRIQUEZ, Juan: 1624, 1630, 1635-1642; 1644. A.A., P.B. 
1133.- PEREZ JANDETEGUI, Juan: 1695, 1696, 1698, 1699. 
1134.- PEREZ MARINO, Francisco: 1630. 
1135.- PEREZ RAMIREZ, Luis: 1635. 
1136.- PEREZ ROMERO, Alonso: 1611, 1623, 1624, 1627, 1629-1632; 
1635-1637; conciliario, cónsul. A.A. 
1137.- PEREZ ROMERO, Antonio: 1664. 
1138.- PEREZ V ALDERAS, Alonso: 1662, 1664. 
1139.- PERI, Miguel: 1667. 
1140.- PESO CANAL, Francisco del: 1601. 
1141.- PINARES, José: 1697. 
1142.- PINEDA, Felipe de: 1671; capitán.86 
1143.- Francisco de*: 1656, 1660, 1662, 1664, 1667, 1668, 1671, 
1674-1676; capitán. 
1144.- Juan de: 1655. 
1145.- Pedro de*: 1649, 1680; veinticuatro. 
1146.- PINEDA PONCE DE LEON, Francisco de: 1668, 1676. 
1147.- PINEDA Y SALINAS, Pedro de: 1677, 1681; veinticuatro. 
1145.- PINO, Jacinto: 1664. 
1146.- Jacinto del: 1664, 1665. 
1148.- PINTO DE LEON, Baltasar: 1632, 1635. 
1149.- PIOLI, Juan Bautista: 1637, 1639, 1640. 
1150.- PLAZA, Gaspar de la*: 1672-1675; 1677, 1678, 1680, 1682; capitán.87 
1151.- PLAZA VALDES, Gaspar de la: 1681. 
1152.- PLUMANS, Gaspar: 1664. 
1153.- POLERO, Camilo: 1637. 
1154.- POLETI, Cainilo: 1637. 
1155.- POLI, Juan Bautista: 1637 . 
1156.- POLO, Miguel: 1607-1611 ; 1613; conciliario, prior. 
1157.- PONCE DE LEON, Diego: 1637, 1649. C.S. 
1158.- Juan Francisco*: 1666-1670. Cº S, cónsul, veinticuatro. 
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1159.- Luis*: 1637. Cº s.xK 
1160.- PONCE DE MANTILLA, Juan: 1637. 
1161.- PORRA, Juan Esteban de: 1667. 
1162.- PORRAS, Femando de: 1601 ; veinticuatro. 
1163.- Rafael: 1600-1607; cónsul conciliario. 
1164.- PORTUGAL, Diego de: 1655; veinticuatro. 
1165.- POZO, Andrés del: 1640, 1653, 1654, 1656, 1664. 
1166.- Femando del: 1638. 
l 167.- José del: 1698. 
1168.- Juan del: 1640. 
1169.- PRADO SARMIENTO, Luis: 1601. 
1170.- PRA TO, Nicolás: 1651. 
1171.- PREREBAY, Juan: 1689. 
1172.- PRESA, Juan de la: 1635, 1640. 
1173.- PUENTE, Juan Antonio de la: 1667. 
1174.- PUENTE VERASTEGUI, Feo. de la*: 1646, 1648, 1649, 1651 , 1653-
1655; conciliario. C.A. 89 
1175.- PUERTO, Francisco del: 1664. 
1176.- PUMARINO, Rodrigo: 1692. 
1177.- QUESADA, Juan Antonio de: 1683, 1684. 
1178.- Juan de: 1635. 
1179.- QUIJANO GUERRA, Francisco: 1686, 1693-1695; 1698-1700. Cº C. 
11 80.- QUINTANILLA, Francisco de: 1629-1632; conciliario. 
1181.- QUINTERO, Juan: 1659. 
1182.- RODRIGUEZ DE ALFARO, Francisco: 1680; Cº S. 
1183.- RABACHERO, Baltasar: 1659.90 
1184.- RADA, Gabriel de*: 1653-1657; 1659-1662; 1667-1673.91 
1185.- RADO, Agustín de: 1698, 1699. 
1186.- RAMIREZ, José: 1635-1637. 
1187.- RAMIREZ DE ARELLANO, Antonio: 1637. 
1188.- RAMIREZ DE LOS REYES, Juan: 1659, 1661. 
1189.- RAMIREZ DE MOLINA, Hemán: _1610. 
1190.- RAMIREZ DE VERGARA, Juan: 1648, 1655, 1656, 1659. 
1191.- RAMOS, Alonso: 1596. 
1192.- Francisco: 1642. 
1193.- RAMOS DE VILLALPANDO, Antonio: 1651; jurado. 
1194.- RAYCAVAL, Diego de: 1672, 1677, 1679. 
1195.- REALES GUERRA, Francisco: 1693-1695; 1699,1700; C° A. 
1196.- REBOLLEDO, Alvaro de: 1624, 1629, 1635; conciliario, veinticuatro. 
1197.- REGIL, Bartolomé: 1694-1698. 
1198.- REGUIA, Martín de: 1632. 
1199.- REINOSO, Jorge de: 1600, 1601, 1603, 1607, 1609-1611 ; 1624, 1627, 
1629, 1630, 1632. 
1200.- REISAVAL, Diego de: 1680. 
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1201.- RESUSTA, Baltasar de: 1664. 
1201.- RETANA, Francisco: 1676-1678; 1683, 1684, 1687-1690; 1694, 1695, 
1696; capitán.92 
1202.- REXIL, Bartolomé: 1682. 
1203.- REY, Pedro: 1640. 
1204.- REYES, Nicolás de los: 1627. P.B. 
1205.- REYNEL, Miguel: 1667, 1668, 1670-1674; 1683.93 
1206.- REYSER, Nicolás: 1651. 
1207.- RIBAROLA, Esteban: 1637, 1639, 1640, 1642. 
1208.- Francisco de: 1651, 1655, 1656, 1657; veinticuatro. 
1209.- Gregorio de: 1637. 
12 10.- RIBERA, Pedro Juan de: 1600, 1603, 1605. 
1211.- RICO CHAZARRETA, Martín: 1667. 
1212.- RICO DE LUARTA, Lope: 1637. 
1213.- RIO ESTRADA, Jerónimo del: 1684. 
1214.- Lorenzo del: 1627, 1629, 1630-1632. 
1215.- RIOS, Femando de: 1655. 
1216.- RIVAROLA, Francisco de: 1664, 1667. 
1217.- RIVAS, Gaspar de*: 1664, 1667, 1669-1677; veinticuatro.94 
1218.- RIVERA, Andrés de: 1662, 1664-1666; 1668; capitán. 
1219.- Diego: 1640. 
1220.- Francisco de: 1684. 
1221.- Jerónimo de: 1684. 
1222.- Jorge de: 1656, 1664. 
1223.- Melchor de: 1653. 
1224.- Pedro de*: 1678, 1680, 1682.95 
1225.- Simón: 1637. 
1226.- RIVERA Y ACAL, Francisco de: 1683, 1684. 
1127.- RIVERO, Rodrigo: 1692. 
1228.- RIVON, Juan: 1667. 
1229.- RIZO, Manuel: 1672. 
1230.- Martín: 1667, 1669, 1671, 1672, 1674. 
1221.- ROBERTO, Alberto: 1637. 
1222.- Jacques: 1639, 1640. 
1223.- RODRIGUEZ, Antonio: 1637, 1639. 
1224.- Matías: 1697, 1698. 
1225.- Pedro: 1642. 
1227.- RODRIGUEZ BECERRIL, Juan: 1630. 
1228.- RODRIGUEZ BUENO, Simón: 1635-1640; 1642, 1643.96 
1229.- RODRIGUEZ CASTELO, Diego: 1601. 
1230.- RODRIGUEZ CHA VES, Miguel: 1637, 1640, 1643, 1648. 
1231.- RODRIGUEZ CLAROS, Alonso: 1637. 
1232.- RODRIGUEZ CORTES, Antonio: 1699. 
1234.- RODRIGUEZ DE ALFARO, Francisco*: 1680-1688, 1692, 1693. C"S. 
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1235.- RODRIGUEZ DE CEA, Juan: 1601. 
1236.- RODRIGUEZ DE HERRERA, Francisco: 1677. 
1237.- RODRIGUEZ DE LA FUENTE, Luis: 1698. 
1238.- RODRIGUEZ DE LEON, Duarte: 1630, 1637-1640; 1651. 
1239.- Juan: 1600-1602; 1607. 
1240.- RODRIGUEZ DE LOA YSA, Diego: 1600, 1610, 1611, 1624, 1627, 
1629. 1632, 1635, 1637. 
1241.- RODRIGUEZ DE MEDINA, Alonso: 1664, 1667, 1673, 1674, 1683, 
1684-1686; 1689, 1690, 1692. C.O.Y.P. 
1242.- Luis: 1632, 1637, 1640, 1642. Cº S., C.O.Y.P. 
1243.- Luis José: 1696; cónsul, Cº S. 
1245.- Martín: 1637, 1642, 1659, 1660-1662; 1664, 1665, 1673, 
1674,1677, 1678, 1682. C° S, cónsul sustituto, prior sustituto, con-
ciliario, cónsul.97 
1245.- RODRIGUEZ DE SUVALLE, Clemente: 1672. 
1246.- RODRIGUEZ DE VALCARCEL, Antonio: 1680. 
1247.- Francisco: 1629, 1630. CºA, veinticuatro. 
1247.- RODRIGUEZ ENRIQUEZ, Bernardo: 1640. 
1248.- RODRIGUEZ NARANJO, Diego: 1664. 
1249.- RODRIGUEZ PASARIÑOS, Alfonso: 1637-1640; 1642. 
1249.- Gaspar: 1636-1643; 1645.9ª 
1250.- RODRIGUEZ RIZO, Francisco: 1637, 1639, 1640, 1642, 1653, 1655, 
1659, 1661-1664. 
1251.- RODRIGUEZ ROJO, Cristóbal: 1609. 
1252.- ROJAS, Agustín de: 1646-1648; 1653-1657. 
1253.- Pedro de: 1640. 
1254.- ROLDAN, Diego: 1639. 
1255.- ROMAN, Juan: 1668; capitán.99 
1256.- ROMERO, Fernando: 1698. 
1257.- Alonso: 1637. 
1258.- Antonio: 1667. 
1259.- Cristóbal: 1611. 
1260.- ROMERO DE LUGONES, Antonio: 1617. 
1261.- ROMERO DE YNGUNZA, Simón: 1670, 1671, 1673. 
1262.- ROMERO GIL, Juan: 1638-1640; 1647, 1651, 1654, 1655; concilia-
rio, cónsul. 
1263.- ROMERO Y TORRES, Fernando: 1698. 
1264.- RONQUILLO, Gaspar: 1674, 1675; capitán. 
1265.- ROQUERO, Diego: 1637, 1639, 1642. 
1266.- ROQUES, Samuel: 1640. 
1267.- ROSA, Alonso de la: 1685. 
1268.- ROSAS, Pedro de: 1630, 1637, 1643. 
1269.- ROSEL, Francisco: 1655. 
1270.- Gregorio: 1646. 
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1271.- ROTETA, Sebastian de: 1678. 
1272.- ROZAS, Francisco de: 1683. Cº A. 
1273.- RUBIN DE CELIS, Juan: 1693. 
1274.- RUIZ, Femando: 1635. 
1275.- Jerónimo: 1675. 
1276.- RUIZ BUENO, Pedro: 1642. 
1277.- Simón: 1635, 1637, 1641, 1642. 
1278.- RUIZ CALZADO, José: 1674, 1675, 1683-1700. 
1279.- RUIZ CHA VES, Miguel: 1640, 1642. 
1280.- RUIZ CHAYCOAGA, Antonio: 1642, 1673. 
1281.- RUIZ DE AHUMADA, Juan: 1677; capitán. 
1282.- RUIZ DE AVILA, Benito: 1635. 
1283.- RUIZ DE GAINZA, Juan: 1671. 
1284.- RUIZ DE LA FUENTE, Gerónimo: 1627, 1630-1632; 1636, 1637, 
1640; conciliario. 
1285.- Jerónimo*: 1669, 1670, 1675, 1677, 1678, 1681, 1682.100 
1286.- RUIZ DE LEON, Duarte: 1639. 
1287.- RUIZ DE SALAZAR, Clemente*: 1651, 1653-1655; 1659-1662; 
1666-1674; 1679. AMS, Cº e, cónsul, prior, conciliario.101 
1288.- RUIZ PRIETO, Gregorio: 1662; jurado. 
1289.- RUIZ RIZO, Francisco: 1642, 1655. 
1290.- SAAVEDRA, Fernando de*: 1630, 1637, 1640, 1643, 1647, 1652-
1655; 1662. Cº A, cónsul, veinticuatro.1º2 
1291.- SACHEZ JILES, Martín: 1685. 
1292.- SAENZ DE LA RUA, Gabriel: 1693. 
1293.- SAENZ DE UBAGO, Martín: 1618, 1627, 1629; A.A., F.C.O.Y.P. 
M.P. 103 
1294.- SAENZ DE UGARTE, Juan: 1639. 
1295.- SAENZ DE ZUAZO, Francisco: 1685. 
1296.- SAENZ MERINO, Juan*: 1677, 1682. 
1297.- SAENZ RICOS, Pedro: 1693. 
1298.- SAGRE, Juan de: 1636. 
1299.- SAL-DIAZ, Pedro de: 1636, 1641, 1643. 
1300.- SALA, Alvaro de: 1596, 1597. 
1301.- SALAZAR, Andrés de: 1664. 
1302.- SALCEDO, Agustín de: 1655. 
1303.- Antonio de: 1664. 
1304.- SALDEGUI, Martín de: 1685. 
1305.- SALDIVAR, Gaspar de: 1657, 1664; capitán. 
1306.- SALGADO DE ACOSTA, Mauricio: 1635, 1637-1639. 
1307.- SALINAS, Pedro de: 1677; veinticuatro. 
1308.- SALVADOR, Acacio: 1624, 1635. 
1309.- Alonso: 1635, 1637-1639; 1642, 1643, 1646. 
1310.- SAMANO, Martín de: 1635. 
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1311.- SAN MARTIN, Bartolomé de: 1662, 1664, 1666; conciliario. 
1312.- José de: 1677-1680; 1683, 1684, 1687-1689. 
1313.- SAN MARTIN ALBERDI, Bartolomé de: 1664-1668; cónsul. 
1314.- José de*: 1680, 1683, 1684, 1687-1689. 
1315.- SAN PEDRO, Diego de: 1635, 1636, 1637. 
1316.- SANARTU, Martín de: 1636-1640; 1642, 1643, 1645. 
1317.- SANCHEZ, Cristóbal: 1624, 1632. 
1319.- Lázaro: 1618. 
1320.- Pedro: 1638. 
1321.- SANCHEZ BORREGO, Alonso: 1640-1642. 
1323.- SANCHEZ CHAPARRO, Manuel: 1617, 1624, 1627. 
1324.- SANCHEZ DE AVILES, Cristóbal: 1627, 1632, 1635-1638; 1640, 
1641-1643; jurado. 
1325.- SANCHEZ DE LA BARRERA, Hernán: 1576, 1584, 1590, 1596, 
1597, 1599, 1600; cónsul, prior. 
1326.- SANCHEZ DE LA RIVA, Gabriel: 1684. 
1327.- SANCHEZ DE LA RUA, Gabriel: 1683-1697. 
1328.- José: 1694. 
1329.- SANCHEZ DE SALDAÑA, Manuel: 1627. 
1330.- SANCHEZ GALLARDO, Bartolomé: 1637. 
1331.- SANCHEZ GARCIA, Alonso: 1697. 
1333.- SANCHEZ GILES, Martín: 1680, 1683-1686, 1691, 1695-1698. 
1334.- SANCHEZ MALDONADO, Alonso: 1699, 1700. 
1335.- SANCHEZ MORATO, Martín: 1653. 
1336.- SANCHEZ PISON, Miguel: 1681, 1682. 
1337.- SANCHEZ RISCOS, Gabriel: 1691. 
1338.- Pedro*: 1678, 1680-1686; 1688-1693; 1698. 
1339.- SANDIER, Antonio de: 1627, 1632. 
1340.- Juan de: 1636, 1642; veinticuatro. 
1341.- SANDOVAL, Jerónimo de: 1691, 1692, 1694, 1695. 
1342.- SANTA COLOMA, Gregario: 1688, 1689. 
1343.- SANTA MARIA, Juan de: 1635. 
1344.- SANTIAGO CONCHA, Pedro de: 1651. 
1345.- SANTILLAN, Francisco de: 1630.104 
1346.- SANTILLAN Y MESA, Luis de: 1677. 
1347.- SANTO DOMINGO, Juan: 1646, 1651, 1654-1656; 1660-1662; 1664, 
1665, 1667-1678; capitán. 
1348.- SANTOS NIETO, Francisco*: 1682. 
1349.- SANZ, Rodrigo de: 1685; capitán. 
1350.- SARA, Juan de: 1673-1675. 
1354.- SARA VIA, Luis de: 1635, 1636, 1639. 
1354.- SARRA, Juan de: 1670-1676; 1687, 1689; capitán. 
1354.- SARRIA, Andrés de: 1652-1657; 1659, 1661, 1662; conciliario. 
1355.- Lorenzo de: 1678, 1679. 
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1356.- SARRICOLEA, Domingo de: 1638-1644. C' C, conciliario, cónsul, prior. 
1357.- SATISABAL, Martín Antonio: 1695. 
1358.- SEARSOLA, Simón de: 1681. 
1359.- SEARSOLO, Simón de: 1681, 1682. 
1360.- SEGOVIA, Cristóbal de: 1667, 1668. 
1361.- SEGURA, Laureano de: 1667. 
1362.- SEIZA, Lorenzo de: 1671. 
1363.- SERON, Juan: 1632, 1637; veinticuatro, C.O.Y.P., P.B.1º5 
1664.- SEN BESTIVEN, Comelio Juan: 1635, 1637, 1640. 
1665.- SENARTU, Martín de: 1640. 
1366.- SERRANO, Jacinto*: 1669-167 1; 1674-1680; 1682, 1683, 1689, 
1691 , 1693, 1694; capitán, veinticuatro. 106 
1367. - SETIEN, Domingo Alonso de: 1671-1679; 1683-1685. 107 
1368.- SEVILLA, Femando de: 1690-1694; 1697,1698. 
1369.- SEVILLA VALDERRAMA, Fernando de: 1677, 1690, 1696-1698. 
1370.- SIARSOLO, Simón de: 1680. 
1371.- SIERPE, Diego de la: 1647. 
1372.- SIERRA, Simón de: 1677. 
1373.- SIERRALTA, Francisco de: 1620, 1621; cónsul. 
1374.- SILVA SOLIS, Femando de: 1637. 
1375.- SILVERA, Diego: 1637. 
1376.- SIMON, Juan: 1630, 1637, 1639, 1642. 
1377.- SINETA, Francisco: 1640. 
1378.- SIVICO, Juan de: 1652. 
1379.- SOBERANES, Agustín de: 1635. 
1380.- SOBRINO, Francisco: 1632, 1642. 
1381.- SOLANA FIGUEROS, Juan de: 1641-1643. 
1382.- SOLIS, Pedro de: 1596. 
1383.- SOLORZANO, Andrés: 1600, 1601, 1606, 1607. 
1384.- SORALUCE, Bartolomé: 1693, 1700. 
1385.- Bernabé de: 1693-1695; 1698-1700. 
1386.- SORIA, Diego de: 1613; conciliario. 
1387.- SOSA, Esteban de: 1640. 
1388.- Miguel de: 1636-1640. 
1389.- SOTO, Andrés de: 1640, 1642. 
1390.- Antonio de*: 1639, 1642. 
1391.- Cristóbal de*: 1683-1686. 
1392.- Francisco de: 1639, 1641. 
1394.- Juan de*: 1635- 1643: 1646, 1648, 1649, 1652, 1654, 1659, 
1661, 1667,1670; conciliario. A.A.1º8 
1395.- SOTO LOPEZ, Juan de: 1667, 1670. 
1396.- Pedro de: 1661, 1662, 1664. 
1397.- SOTO NOGUERA, Juan de*: 1692, 1694, 1695. 
1398.- SOTO VALDERRAMA, Luis de: 1637, 1639, 1667.1w 
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1399.- SOTO VELASCO, Mateo de: 1617. 
1400.- SUARES, Rodrigo: 1601. 
1401.- SUARES DE CASTILLA: 1596, 1597, 1606, 161 l. 
1402.- SUARES DE LA BARRERA, Femán: 1596, 1597. 
1403.- SUAREZ, Antonio: 1637. 
1404.- Sebastián: 1618. 
1405.- SUAREZ PEREZ, Simón: 1639, 1640, 1642, 1643. 
1406.- SUAZO, José de: 1673, 1674, 1679. 
1406.- SUY, Ricardo: 1635, 1639, 1640, 1642, 1643, 1648. 
1407.- TACON, Juan Francisco: 1637, 1642, 1643, 1651; jurado. 
1408.- TAMAÑINO, Simón: 1655, 1664. 
1409.- TAPIA, Alonso de: 1637. 
1410.- Juan de: 1699, 1700. 
1411.- Lope de: 1596-1599; cónsul. 
1412.- Marcos de: 1654-1656; 1659, 1661, 1674, 1676, 1683, 1684, 
1688, 1689. 
1413.- Marcos Francisco de: 1674, 1677, 1678, 1680, 1683, 1684, 
1687-1 689. 
1414.- TAPIA FAJARDO, Juan de: 1699, 1700. 
1415.- TAPIA VARGAS, Juan de*: 1635-1638, 1640.11º 
1416.- Pedro de: 1600. 
1417.- TAPIA Y VARGAS, Rodrigo de: 1600, 1601 , 1603, 1607, 1627. 
1418.- TEJADA, Martín de: 1674, 1678. 
1419.- TEJADA Y OCHOA, Martín de: 1670, 1677, 1678, 1680. 
1420.- TELLO DEL ROSAL, Juan: 1667. 
1421.- TERAN, Agustín: 1682. 
1422.- TERAN DE LOS RIOS, Agustín*: 1680, 1681.111 
1423.- TEVER, Juan Lorenzo: 1601. 
1424.- TINAJERO, Bartolomé: 1698. 
1425.- Bernardo: 1697, 1698. 
1426.- TIRAPU, Martín de: 1611, 1618, 1622-1624; 1627, 1629, 1630, 1632, 
1635, 1637, 1638, 1640; conciliario. P.B.,A.A., F.C.O.Y.P.112 
1427.- Miguel de: 1637. F.C.O.Y.P. 
1428.- TOBOADA, Jerónimo: 1600. 
1429.- TOJO, Gabriel: 1700. 
1430.- Jerónimo: 1691,1697-1700. 
1431.- TORISES, Antonio de: 1624, 1631, 1632; conciliario.; corredor de 
Lonja, F.C.O.Y.P. 
1432.- TORO, Antonio de: 1637. 
1433.- Jerónimo de: 1683. 
1434.- TORRE, Baltasar de la: 1693-1698. Cº S. 
1435.- Juan Antonio de la: 1667, 1669; Cº S. 
1436.- TORRE COSIO, Baltasar de la: 1693-1698. Cº S. 
1437.- TORREGROSA, Francisco de: 1674, 1677. CºS. 113 
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1438.- TORRES, Femando de: 1698. 
1439.- Francisco de: 1596, 1600, 1611. 
1440.- Juan Manuel de: 1675, 1676, 1677, 1678. 
1441.- Manuel de: 1664. 
1442.- Melchor de: 1629, 1642. 
1443.- TORRES AYALAS, Francisco de la: 1600, 1601. 
1444.- TORRES DE LA CAMARA, Bartolomé: 1661. 
1445.- Bartolomé de: 1664. 
1446.- TORRES PAEZ, Juan de: 1639. 
1447.- TORRES PAZ, Fernando de: 1651. 
1448.- TORRES Y MONSALVES, Luis de*: 1683-1687; 1689-1692, 1695. 
Cº S, cónsul. 
1449.- TORRES Y MONSALVES, Luis de: 1693, 1694. Cº S, cónsul susti-
tuto, prior sustituto.114 
1450.- TORREZAR, Ramón de: 1685, 1695-1697; 1699. Cº S, cónsul, prior. 
1451.- TORREZAR Y LEGORBURU, Ramón de: 1685. 
1452.- TOYO, Jerónimo: 1697. 
1453.- TOZO, Nicolás: 1651. 
1454.- TRUJILLO, Juan de: 1653, 1659. 
1455.- UARTE, Juan de: 1635, 1636, 1668; capitán. 
1456.- ULATE, Martín de: 1674. 
1457.- ULLERO, Francisco: 1637. 
1458.- UNDA, Gabriel de: 1665, 1666. 
1459.- UNDA Y MALLEA, Gabriel: 1666. 
1460.- URANGA, lgancio de: 1698, 1699. 
1461.- Ignacio: 1697-1700. 
1461.- Martín: 1697. 
1463.- Pedro de: 1696. 
1464.- URDANETA, Francisco de: 1635, 1637, 1640, 1642. 
1465.- UREÑA, Juan de: 1697, 1698, 1699. 
1466.- ORIBE, Domingo: 1611. C.0.Y.P. 
1467.- URIBE APALEBA, Juan de: 1596. 
1468.- URIEN, Francisco: 1697. 
1469.- Francisco de: 1696. 
1470.- URQUIZU, Francisco de: 1648, 1652, 1654, 1655, 1667. 
1471.- URRETAURIA, Diego de: 1651. 
1472.- URRUTIA, José de: 1682, 1683, 1685-1689; 1691, 1693. 
1473.- Pedro de: 1685-1697. 
1474.- URRUTIA Y LAPASA, José de: 1686. 
1475.- URTUSAUSTEGUI, José de: 1680-1682; 1686, 1687. 
1476.- URSINI, Francisco de: 1640. 
1477.- USARTE, Miguel de: 1664. 
1478.- USEDA, Agustín de: 1646, 1647. 
1479.- USTARIZ, Juan Andrés de: 1696-1698. Cº S. 
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1480.- VADILLO, Rodrigo de: 1613-1621; 1623-1625; 1629, 1630, 1632, 
1651. AMS, Cº S, conciliario, cónsul, prior, A.A., P.B., F.C.O.Y.p.11s 
1481.- VALCARCEL, Antonio de: 1677; veinticuatro. 
1483.- V ALCAZAR, Antonio: 1678. 
1484.- VALDES, Bernardo de: 1637, 1638, 1640-1643; 1648, 1653, 1654. 
C.0.Y.P.116 
1485.- VALENZUELA, Cristóbal Antonio de: 1698. 
1486.- Pedro Agustín: 1683-1685. 
1487.- VALETA, Martín de la: 1668. 
1488.- VALLADOLID, Jerónimo de: 1596, 1600, 1601. 
1489.- V ALLARTA, Bartolomé: 1689. 
1490.- Francisco: 1689. 
1491.- José: 1682. 
1492.- Martín de: 1690, 1691, 1693, 1694. 
1493.- VALLE, Andrés del: 1691. 
1494.- VALLEJO, Femando de: 1595-1599; conciliario, prior. 
1495.- VALLI DEL VALLE, Pedro: 1607, 1609, 1610. 
1496.- VALVERDE, Juan de: 1637, 1638. 
1497.- VANDENVEGUER, Juan Bautista: 1651. 
1498.- V ANGORLE, Pedro: 1640, 1642. 
1499.- V ANIMERCED, Crisóstomo: 1637. 
1500.- VANIMERCES, Crisóstomo: 1637. 
1501.- VARELA, Salvador: 1698. 
1502.- VARGAS, Francisco de: 1646. 
1503.- Nicolás de: 1632, 1640. 
1504.- VARGAS MACHUCA, Gaspar de*: 1673.117 
1505.- VARGAS NEGRETE, Gregario: 1637. 
1506.- José de: 1674. 
1507.- Melchor de: 1632,1635,1637-1640. 
1508.- VARSOLI, David: 1640. 
1509.- VAZQUEZ, Antolín: 1611, 1620-1623; 1625, 1632, 1637, 1642, 1648, 
1655; conciliario. P.B. M.P. 118 
1510.- VAZQUEZ, Jacinto: 1656, 1659, 1662. 
1511.- VECHE, Pedro de: 1654, 1656. 
1512.- VEGA, Diego: 1698-1700. 
1513.- Francisco de la: 1635. 
1514.- Juan de: 1651 , 1653. 
1515.- Nicolás de: 1637, 1640, 1642. 
1516.- Toribio de la: 1640. 
1517.- VEGA GARCIA, Diego de: 1698. 
1518.- VEINGOLEA, José de: 1664-1670; prior, conciliario. 
1519.- Silverio: 1664, 1666. 
1520.- VELA, Juan: 1661, 1662, 1664, 1667. 
1521.- VELASCO, Jerónimo de: 1600. 
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1522.- VELASCO, Pacual Miguel de: 1696-1698. 
1532.- Diego de: 1648, 1649, 1651-1656. 
1533.- VELAZQUEZ, Isidro: 1653, 1664, 1666, 1667. 
1534.- VELAZQUEZ DE LA CUEVA, Tomás: 1637, 1640. 
1535.- VELAZQUEZ DEL CAMPO, Francisco: 1660. 
1536.- VELEVIZ, Antonio: 1637. 
1537.- VELEZ DE ULIVARRI, Miguel: 1650-1653; cónsul. 
1538.- VENEGAS, Agustín: 1659. 
1539.- Bernabé: 1683, 1685, 1692, 1693, 1694. 
1540.- VERA, Juan Lorenzo de: 1600, 1601. 
1541.- VERDUGO, Diego: 1695, 1698, 1699. 
1542.- VERGARA, Francisco de: 1639, 1648. 
1543.- Juan de: 1610, 1617-1619; 1635, 1636, 1638, 1639; cónsul.119 
1544.- Miguel de: 1672, 1673, 1675, 1676, 1680, 1682, 1685, 1686-
1689. Cº S, capitán. 
1545.- VERGARA Y URRUTIA, Juan de: 1636. 
1546.- VERMEY, Andrés de la: 1651-1662; conciliario. 
1547.- VERNAL, Juan Antonio: 1624. 
1548.- YERRA, Juan Miguel de: 1698. 
1549.- VERRIO, Pedro de: 1630, 1632, 1637. 
1550.- VERTIZ, Juan de: 1620-1624; conciliario, cónsul. 
1551.- VERVORTE, Jacques: 1643. 
1552.- VETANSOS, Juan de: 1643. 
1553.- VEINGOELEA, D. José de: 1664. 
1554.- D. Silverio: 1664, 1665. 
1555.- VIALES, Pedro: 1688. 
1556.- VIANA, Domingo de: 1654, 1655, 1659, 1662, 1664, 1667, 1670-
1673; capitán.120 
1557.- VICENTE DE ESPAÑA, Pedro: 1635, 1637, 1648, 1654, 1655, 
1662, 1663. 
1558.- VICTORIA, Francisco de: 1635. 
1559.- VICTORIA LOREDO, Antonio de: 1635, 1637. 
1560.- VIDAL, Martín Alonso: 1646. 
1561.- VIDALES , Manuel: 1693, 1595. 
1562.- Pedro: 1687, 1688, 1689. 
1563.- VIEL, Roberto: 1642. 
1564.- VILAN DE FLORES, José: 1671. 
1565.- VILLA REAL, Matías: 1637, 1639. 
1566.- Pedro de: 1637-1640; 1642. 
1567.- VILLALOBOS, Rodrigo de: 1635-1638, 1640. 
1568.- VILLALPANDO, Antonio de: 1600, 1603, 1613, 1615, 1616, 1619, 
1620, 1622, 1623; conciliario. 
1569.- Isidro de*: 1686. 
1570.- VILLANUEVA SALAZAR, Feo.: 1600, 1601. 
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1571.-
1572.-
1573.-
1574.-
1575.-
1576.-
1577.-
1578.-
1579.-
1580.-
1581.-
1582.-
1583.-
1584.-
1584.-
1585.-
1586.-
1587 .-
1588.-
1589.-
1590.-
1591.-
1592.-
1593.-
1594.-
1595.-
1596.-
1597.-
1598.-
1599.-
1600.-
1601.-
1602.-
1603.-
1604.-
1605.-
1606.-
1607.-
1608.-
1609.-
1610.-
1611.-
1612.-
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VILLARIAS, Bias de: 1635, 1637. 
VILLAROEL, Francisco de: 1663. 
VILLARREAL, Pedro de: 1664. 
VILLARTA, Martín de: 1692, 1693. 
VILLAVICENCIO, Nuño de*: 1682; Cº S. 
VILLA VICIOSA, Antonio de: 1637. 
VILLAVISENCIO, Pedro: 1635, 1636; Cº C. 
VILLEGAS, Fernando de: 1646. 
VITORIA LAREDO, Antonio de: 1635, 1637. 
VIVALDO, Agustín: 1637, 1640. 
Bartolomé de*: 1614-1616; 1618, 1619, 1629-1632; 1635, 
1636; conciliario, cónsul, prior. A.A. 
VIVERO, Francisco: 1693. 
Pedro: 1694. 
Rodrigo: 1689, 1692-1695; 1699, 1700. 
VIVERO GALINDO, Rodrigo: 1693, 1700. 
IASENTOL, Enrique: 1640. 
YBARBURU, Lorenzo de: 1667-1684. 
YBARBURU Y GALDONA, José de: 1680. 
YBARRA, Antonio de: 1667. 
YEPES, Alonso de: 1642. 
Gabriel Angel: 1627, 1632-1638. P.B., F.C.O.Y.P. 
YGUREN, Francisco: 1697, 1698. 
YLLAURRI, Francisco: 1693, 1699, 1700. 
YNGOYEN, Martín de: 1677. 
YNGUNZA, Francisco de: 1665-1671. 
YRAUREGUI, Matías de: 1677, 1685; capitán. 
YRIARTE, Miguel de: 1693, 1697. 
YRIGOYEN, Martín de*: 1686. 
YRILI, Miguel de: 1689. 
YRLAN DE FLORES, José: 1675, 1676. 
YRURE, Andrés de: 1632. 
YSARVE, Matías de: 1689; Cº S. 
YSASI, Juan Manuel de: 1698; Cº S. 
Juan Martín de: 1689. 
YTURAIN, Juan de: 1664. 
YTURBE, Francisco: 1693, 1699, 1700. 
YTURBIDE, Francisco: 1700. 
YTURRIZA, Juan de: 1685. 
YUNGUNZA, Francisco de: 1670. 
YUSTE, Juan de: 1635, 1637. 
YY ANZA, Nicolás de: 1680. 
ZAMANO, Martín de: 1637. 
ZARANTES, Luis de: 1682. 
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1613.- ZARCO, Sebastian: 1698, 1699, 1700. 
1614.- Sesbastian: 1699. 
1615.- ZARRA, Juan de: 1671. 
1616.- ZAVALA, Felipe de: 1656. 
1617.- ZAVALETA, Martín de: 1668.121 
1618.- ZAVI CORREA, Domingo de: 1637. 
1619.- ZEARSOLO, Simón: 1680, 1682-1690. 
1620.- ZEPEDA, Pedro de: 1618, 1629. 
1621.- ZOQUERO, Diego: 1637, 1638, 1640. 
1622.- ZUAZA, Francisco de: 1642-1644; 1652, 1658, 1659. Cº C, cónsul, 
prior, prior sustituto. 
1623.- ZULETA, Femando de: 1609, 1610. 
1624.- ZULETA ORDIALES, Diego de: 1640, 1642, 1643, 1655. 
1625.- ZULUETA, Antonio de: 1674. 
1626.- Juan Antonio de*: 1674, 1675, 1682-1685.122 
1627.- Pedro de: 1683-1686; 1689, 1691. 
1628.- ZURITA, Sebastián de: 1632, 1636-1640; 1642, 1643, 1646- 1652; 
cónsul. 
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l. En las lista aparecen los nombres. los años que acuden a las Juntas Generales y 
algunas abreviaturas quee a continuación se detallan. La lista y los años. tomados de A.G.I. 
Consulados libros 1-13. Las abreviaturas que aparecen junto a algunos nombres significan: 
C.S. C.A. C.C. (Caballero de Santiago, Alcántara y Calatrava), A.A.(Administrador de 
la avería), P.B. (Prestamista de Balbas), M.P (Maestre de plata), C.O.Y.P (Comprador 
de oro y plata y A.M.S.(Alcalde Mayor de Sevilla). El arterisco identifica a los coseche-
ros. Las notas de identificación, si no se especifica otra cosa de: Heredia Herrera, Antonia: 
«Historia de un depósito documental: el archivo del Consulado de Cargadores en Sevilla» 
En: Andalucía y América en el S. XVI. Actas de las Il Jornadas de Andalucía y América, 
t.l.págs. 484-499. Sevilla, 1983 y «Los dirigentes oficiales del Consulado de Cargadores a 
Indias». En: Andalucía y América en el S. XVII. Actas de las Ill lomadas de Andalucía y 
América, t.I,págs. 217-236. Sevilla, 1985. García Fuentes, Lutgardo: «Cien familias sevilla-
nas vinculadas al tráfico indiano», en Archivo Hispalense, T. LX. nº 185, págs. 1-53. Sevilla 
1977. Gil- Bermejo García, Juana:» Mercaderes sevillanos.(Una relación de 1640)». Archivo 
Hispalense. nºl88, págs.25-52, Sevilla, 1980. Vila Vilar;Enriqueta: los Corzo y los Maña-
ra. Tipos y arquetipos del mercader con Indias, Sevilla 1991, «Los gravámenes de la Carrera 
de Indias y el comercio sevillano: el impuesto de Balbas» En: Andalucía y América. Actas 
de las III Jornadas de Andalucía y América, t.I, págs.253-270, Sevilla, 1984, «Los maestres 
de plata: un resorte de poder en el comercio con Indias» En: Entre Puebla de los Angeles y 
Sevilla. Homenaje al Dr. J.A. Calderón Quijano, págs.1 19-132 . Sevilla 1997. Tambien A.G.1. 
Contratación 47 A. Fianza de los compradores de oro y plata. Los apellidos se tomaron con 
la grafía que aparecen en el documento. 
2. Para los Alfaro. vease García Fuentes, Lulgardo «Cien familias sevillanas ... , pp. 1-
52. Este artículo recoge bastante información sobre algunos de los comerciantes de la segunda 
mitad del siglo. Se citará, por tanto, con frecuencia con las siglas. GF y el nº de la página. 
3. Primogénito de la saga de los Almontes establecidos en Sevilla. Casado con Dª 
Gerónima Verástegui. vivía en la collación de S. Pedro y heredó el mayorazgo fundado por 
su padre Diego García de Almonte. Vease Lohmann Villena. Guillermo y E. Vila Vitar: «La 
emigración familiar a Indias: los Almonte». En Familias Iberoamericanas. Historia, Identi-
dades y Conflictos. Pilar Gonzalbo Aizpuru, Cord. México. 2001, pág. 41-55. En 1623 firmó 
una escritura con Juan de Olarte para crear una compañía de compradores de oro y plata. 
(A.P.S. Legajo 16.872. Escribanía 24, fols.219-223) . 
4. Otro personaje de Ja familia Almonte. Pasó bastantes años en Peru realizando constantes 
viajes a España donde aparece en los protocolos al menos desde 1617. Fue uno de los fundadores 
del Consulado de Lima junto con su hermano Juan de Ja Fuente Almonce. Casó con su sobrina D' 
María de Villaza. Fue un personaje importante en la Sevilla de la primera mitad del S. XVII, 
interviniendo en numerosas operaciones comerciales y financieras. Lohmann y Vila: «La emigra-
ción ... » Sobre la familia Almonte estamos realizando. el Dr. Lohmann y yo, un amplio trabajo. 
5. Hijo de A. Lorenzo de Andrade. 
6. Era cuñado de Tomás Mañara. Fue fiador de la Compañía de oro y plata de los 
Rodríguez de Medina, parientes suyos. Vease Vila Vilar, E.: los Corzo y los Mañara. Tipos 
y arque1ipos del mercader co11 América. Sevilla 1991. pág.188. 
7. Padre del célebre bibliófilo sevillano. Su testan1ento que se encuentra en e l A.P.S. 
está publicado en: Nicolás Antonio Nicolás (1617-1684. lII Centenario), Edición. introduc-
ción y transcripción a cargo de Antonio Moreno Garrido. Granada. 1984. 
8. Vivía en la collación de S. Vicente.GF.36 
9. Vivía en la collación de S. Nicolás. Un hermano suyo, Agustín Antonio que no 
aparece entre los que acuden a las juntas, tambien era cosechero y exportador de vino. Para 
más información GF,3. 
10. Hombre típico que vive entre España y América y que ejerce varios cargos. entre 
ellos, administrador de la cárcel de Sevilla. Para más información vease Vila Vilar. Enrique-
ta: «Algo más sobre el fraude en la Carrera de Indias: práctica conocida, práctica consentida» 
en Actas del XI Congreso Internacional de AH/LA, vol. 11, págs.27-43. Liverpool 1998. 
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11. Vivía en Sta. Mª la Mayor. Naviero.Más información en GF,37. 
12. Capitan y dueño de navíos. 
13. Importante comerciante del primer cuarto del siglo XVII. Fue el primer marido de 
Dª María Verástegui, esposa en segundas nupcias de Juan de la Fuente Almonte. Ver, entre 
otros documentos, el pago de un censo por parte de Juan de la Fuente Almonte. Sevilla, 28 
de Septiembre de 1622. A.P.S. Escrib. 24. leg. 16.883, fol. 830. 
14. Su testamento hecho en Sevilla el 24 de Septiembre de 1650. A.P.S., leg.11.045. 
Vease Ybarra Hidalgo, Eduardo: Notas genealógicas y biográficas sobre la familia Becquer, 
Sevilla 199 l. 
15. Vivía en la collación de Santa Catalina. Sus descendientes fueron marqueses de Valle-
hermoso. Sobre Ja fanúlia Bucarelli y su relación con los Federigui y los Fantoni puede verse: 
Nuñez Roldan, Francisco: "Tres fanúlias florenúnas en Sevilla: Federighi, Fantoni y Bucarelli 
(1570-1625)". En Presencia italiana en Andalucía y en América, págs.23-50, Sevilla 1989. Ver 
también, Vila Vilar, E.: «Plata y poder. La élite mercantil sevillana en el S. XVII». Minervae 
Baeticae, Boletín de la Real Academia de Buenas letras, vol. 29 29/85-10 l. Sevilla, 2001 pag. 
16. Alguna información en GF,7. 
17. Más información en GF,6. 
18. Era receptor de la avería y del Consulado. Seguir la nota. 
19. Pienso que se trata de la misma persona que los dos nombres anteriores, pero al 
venir su nombre escrito de las tres maneras, los mantengo a los tres. 
20. Familiar del Santo Oficio. Según García Fuentes actuó como agente del Conde 
Duque de Olivares.GF,38 y 45. 
21. Vivía en la collación de S. Salvador. GF da bastante información sobre él y varios 
sujetos con el mismo apellido, p.8. 
22. Ver GF,39. 
23. Para Jos Colarte vease: Bustos Rodríguez, Manuel: Burguesía de negocios y capita-
lismo en Cádiz: Los Colarte, Cádiz 1991. 
24. Era vecino de S. Juan de la Palma y familiar del Santo Oficio. Muere en 1646 
según Ja partición de sus bienes en ese año y deja como herederos a sus hijos Francisco y 
Antonio. La partición de sus bienes en AGI Consulados 1205. Fué pretamisla del impuesto 
de Toneladas. Sus descendientes fueron Marqueses de Miraflores. 
25. Propietario de viñas en el término de Gelves, vivía en la collación de S. Juan de la 
Palma. Con toda probabilidad lújo del anterior fue un personaje en el comercio sevillano de 
la segunda mitad del S. XVII y uno de los grandes hombres del Consulado. De ser hijo del 
anterior es de Jos pocos nombres que continuan la dinastía de comerciantes en Ja misma 
familia. Vease GF,40-41. 
26. Hermano del célebre banquero limeño Juan de las Cuevas. Vease Suarez, Margari-
ta: Comercio y fraude en el Perú colonial. Las estrategias mercantiles de un banquero, 
Lima 1995. 
27. Hijo de Francisco de Almonte y Leonor de Robledo (Lohmann Villena G. y Vila 
Vi lar, E.: «La emigración .. . » ), es en su linaje donde confluyen los mayorazgos de la familia 
(Veanse notas 2,3 y 34) Fue el padre del primer marqués de Villamarín. 
28. Genovés. Socio de Tomás Mañara, viajó en varias ocasiones a Perú.Ver Vila Vilar, 
Enriqueta: Los Corzo .... pág. 24 
29. Era vecino de S. Andrés y propietario de navios. Sobre los Echevarría ver GF,9. 
30. Vivía en la collación de Sta. Mª la Mayor. 
31. Vivía en Triana en la collación de Sta. Ana. Ver GF;42. 
32. Ver nota 15. 
33. Los hermanos Juan y Pedro Femandez Orozco fueron personajes relevantes del 
comercio sevillano con Indias en la primera mitad del S. XVII. Estuvieron en todos los 
asuntos importantes y fueron hombres fuertes del Consulado. En la flota que fue a Tierra 
Firme en 1624, llevaban registrados más de 500.000 pesos, la mayoría de los cuales iban sin 
registrar.Vease Vila Vitar, Enriqueta: «Las ferias de Portobelo: Apariencia y realidad del 
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comercio con Indias» en Anuario de &Ludios Americanos, vol.XXXIX, págs. 275-340, Se-
villa, 1982. 
34. Importante negrero. 
35. Ver GF.43. 
36. Personaje sobresaliente en la Sevilla de la primera mitad del S. XVII. Vivía en la 
collación de S. Vicente y llegó a ser Consejero del Consejo de Hacienda. Había estado 
treinta años en Pení y fué uno de los fundadores del Consulado de Lima. En la actualidad se 
está imprimiendo una monografía escrita por E. Vila Vilar con el Dr. Lohmann Villena, ti-
tulada «Los Almonte: Familia, Linajes y negocios entre Sevilla y las Indias». Sus 
descendientes fueron marqueses de Villamarin. Vease: Lohrnann Villena, G. y E. Vila Vilar: 
«La emigración familiar ... » 
37. Hijo de Diego de Almonte. 
38. Fue conde de Lebrija. 
39. Ver GF,43-44. 
40. Uno de los más importantes exportadores a Indias del S. XVII. Vivía en la colla-
ción de Santa María. Más información en GF,10. 
41. Era pagador de varias rentas del Consulado. 
42. Para los Gil de la Sierpes vease GF,11- 12. 
43. Vivía en la collación de la Magdalena.GF,44. 
44. Importante mercader suegro de Rodrigo de Vadillo y de Francisco Pinelo. Su parti-
ción de bienes en A.P.S. Escrb. 24, leg.12.559. 
45. Importante negrero de Cartagena de Indias. Vease Yila Vilar, Enriqueta: Hispano-
america y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses., Sevilla, 1977, págs.120-121, 
y «Extranjeros en Cartagena (1593-1630)» Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft Loteinamerikas. Colonia, 1979, nº 16, págs. 165 y ss. 
46. Importante comerciante que vivía a caballo entre Sevilla y Lima. Era socio y amigo 
de Tomás Mañara. 
47. Eran los Jácome una familia de ricos mercaderes de procedencia flamenca arraiga-
dos en Sevilla, donde ocuparon importantes cargos públicos.En 1637, él o su padre era 
Marqués de Tablantes. 
48. Era administrador del almojarifazgo de Indias, Juez del Real contrabando y Alcalde 
Mayor de Sacas. 
49. Importante mercader, hermano de la Santa Caridad. 
50. Importante personaje sevillano de la primera mitad del S. XVII. Jugó un destacado 
papel en el Consulado sevillano y fue, junto coon Hemando de Almonte y Juan de la Fuente 
Almonte uno de los fundadores del Consulado de Lima. Llegó a ser Consejero del Consejo 
de Hacienda. 
51. Debió ser uno de los más importantes mercaderes del S. XVII. Estuvo presente en 
todas las Juntas del Consulado en los últimos treinta años del siglo. 
52. GF,44 cita un Salvador de Lízarralde que en 1690 era Marqués de Villalegre y 
vivía en Santa Mª la Blanca. Ignoro si se trata del mismo personaje o de un familiar. 
53. Vivía en la collación de Sta. María. Era naviero y miembro de la Universidad de 
mareantes. 
54. Ver GF,45. 
55. Suegro de tres grandes comerciantes y compradores de oro y plata, Diego de Al-
monte, Juan Cerón y Cristobal de Barnuevo. con los que casaron sus hijas Gerónima, Antonia 
y María. Esta última, al enviudar, volvió a casarse con Juan de la Fuente Almonte. Las tres 
hermanas crearon una capellanía de misas perpetuas a la que adjudicaron una capilla de la 
Catedral, al lado del coro, donde dispusieron su enterramiento.Su testamento en A.P.S., Es-
crb. 24, leg. 16.871, fols .709-711. 
56. En los años 1673 y 1674 aparece en las Juntas del Consulado un Andrés de Mada-
riaga que se dice Cónsul de Lima. Ignoro el parentesco. 
57. GF,45. 
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58. Uno de los más importantes mercaderes y financieros del S. XVll. Despues de 
muchos años en Perú se instaló en Sevilla sobre 1610. Una amplia semblanza del personaje 
y su entorno en Vita Vitar, Enriqueta: Los Corzo y los Mañara ... 
59. El caso de D. Miguel Mañara es el ejemplo típico de personaje que acude a las 
Juntas del Consulado pero que nunca, que se sepa, ejerció como comerciante. Su padre le 
compró el cargo de Provincial de la Hermandad que había pertenecido a Juan de la Fuente 
Almonte. Una buena biografía de este personaje, que se ha convertido en un mito, es la de 
Granero, J.M': Do11 Miguel Mañara Leca y Colona y Vicente/o. Un caballero sevillano del 
siglo XVJ/,Sevilla 1969. 
60. Casado con una hermana de los Almonte. 
61. Vease GF.46. 
62. Era diputado de las arcas de propios, tesorero de la alcabala y acalde da la Herman-
dad de los Hidalgos. 
63. Vivía en la collación de S. Miguel.Vease GF,14. 
64. Ver GF,46. 
65. Comerciante de origen corso, factor y pariente de Juan A. Corzo Vicentelo. Vease 
Vila Vilar, Enriqueta: «Los Corzo. Un clan en la colonización de América», AEA, vol.XLII, 
págs.1-42, Sevilla, 1985. 
66. Importante marino. miembro de la Universidad de mareantes. Naviero. Vease GF,45. 
67. Sobre la muy importante familia Morales da a lguna información GF,16-17. 
68. Uno de los más importantes mercaderes del S. XVII. Sus descendientes fueron 
condes de Peñaflorida. Su hermano Andrés fue tesorero de la Casa de la Contratación. 
69. Fueron Juan y Miguel de Neve, comerciantes muy destacados del S. XVII. Juan muere 
pronto y se queda Miguel como tutor de sus hijos y patriarca de la familia. Son los comerciantes 
que más plata reciben de América desde 1620 a 1645. Vita Vitar. E.: «Plata y poder ... » pág. 87 
70. Era dueño de naos. 
71. Hijo de D. Nuño Nuñes de Villavicencio, presidente de la Audiencia de Charcas. 
Domínguez Ortiz. A.: «Comercio y blasones ... », págs. 229-230. GF.46. 
72. Importante negrero de Cartagena de Indias, sobrino de Manuel Gramajo y de Jorge 
Femandez Gramajo. Ver Vita Vilar: Hispanoamérica ... , págs. 120 y ss. 
73. Vivía en la collación de Sta. María. En 1677 sufrió una fuerte quiebra en su nego-
cio bancario. GF.46-47. 
74. Muere en Panamá a mediados del S. XVII. Deja una fortuna de más de 31 millones 
de maravedíes. Se le hace un entierro digno de cualquier caballero. Partición de bienes de 
Gaspar Ochoa de Zárate, A.P.S. Escribanía 3, l.l , fols.60 1-642. Ver Vita Vilar, E. y Reme-
dios Tasset Carmona «La muerte como motor económico de la iglesia barroca» En: Iglesia, 
Religión y Sociedad en la Historia Latinoamericana (1492-1945), vol. 2, págs. 77-91. 
75. Importante comprador de oro y plata. Hizo compañía con Diego de Almonte en 
1620. A.P.S. Escribanía 24. leg.16.872. fols.21 9-223. Estaba casado con una hermana de 
Juan Serón, tarnbien comprador de oro y plata y destacado mercader. 
76. Hijo de Juan de Olarte. 
77. Además de comprador de oro y plata, fue maestre de plata y palanquín mayor de 
las Aduanas de Sevilla. Hombre influyente. 
78. Otro de los más importanres comerciantes y fmancieros de la primera mitad del S. XVII. 
Sus descendientes fueron marqueses de Sandín. Era el padre de los Orozco y Ayala y por tanto es 
de los pocos apellidos que continúan en el comercio. Desconozco si tenía parentesco con los 
Femández Orozco. 
79. Dueño de naos. 
80. Era veedor de las flotas en la Casa de la Contratación. GF:18-19, afirma que era 
Caballero de Calatrava. 
81. Alguna información en GF,19-20. 
82. Era vecino de Dos Hermanas y compró la villa segun GF.20. A su familia estaba 
vinculado el marquesado de Dos Hermanas. 
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83. Por su continuada presencia en las Juntas del Consulado, debió ser uno de los más 
importantes comerciantes del S.XVII. Era un gran exportador de vinos y tenía viñas en 
CastilJeja de la Cuesta. GF,20-21 . 
84. Vivía en la collación de Santa Mª la Mayor. Vease GF.21-22. 
85. Importante mercader de la segunda mitad del S. XVII, vecino de la collación de la 
Magdalena, muy vinculado a la Universidad de mareantes y muy versado en asuntos de 
navegación. Ver GF,22-24. 
86. Sobre el apellido Pineda. alguna información en GF,25. 
87. Importante mercader. dueño de navios. Vivía en la collación de Sta. María. 
88. El apellido Ponce de León es muy antiguo en Sevilla y muy vinculado a cargos 
concejiles. Ver Gf,25-26. 
89. Clérigo.Pariente de los Verástegui y por tanto de personajes importantes en el co-
mercio sevillano como los Almonte y Serón. Fue elegido por el Consulado como diputado 
para estudiar el asiento de avería en 1654. GF,26-27. 
90. GF,49. recoge una Gerónima Rabachero. 
91. Vivía en la collación de Sta. María. Uno de los más importantes exportadores de 
vinos de la segunda mitad del siglo. GF,49. 
92. GF.49. 
93. Probablemente de origen portugués. Ignoro el parentesco con el primer asentista de 
esclavos portugués, Pedro Gómez Reynel. Vila Vilar, E.: Hispanoamérica .... págs.104-106. 
94. Importante exportador de vinos, dueño de la receptoría de la carne en el cabildo 
sevillano que había heredado de su padre. GF,28-28, los emparenta con los Jauregui y regis-
tra una quiebra en 1677. 
95. Mencionado por GF,28, como un gran cargador y con el segundo apellido Casaus. 
Los demás Rivera que cita no coinciden con los que acuden a las Juntas del Consulado. 
96. Comerciante de origen claramente portugués, probablemente negrero. 
97. Los Rodríguez de Medina cubren todo un siglo en los negocios de Indias. Algunos de 
ellos pasaron a América y tuvieron cargos concejiles. Durante muchos años llevaron el nego-
cio de compradores de oro y plata. Eran parientes de Tomás Mañara a través de su suegra. 
98. Importante negrero. 
99. Era dueño de navíos. 
100. GF.50. lo consigna como cosechero, naviero y vecino de de la collación de Sta. 
María. Ignoro la relación con el anterior. 
101. Personaje de gran relieve en la segunda mitad del siglo. Era Teniente General de 
artillería. GF,50. 
102. Era Alguacil Mayor de la Inquisición. GF,50-51. menciona. para la segunda mitad 
del siglo, un Juan Saavedra Alvarado, Caballero de Santiago y también Alguacil Mayor del 
Santo Oficio. Era probablemente su hijo. 
103. Importante personaje, maestre de plata en varias ocasiones. muy amigo de Tomás 
Mañara y padrino de su hijo Miguel. Unas notas sobre él en Vila Vilar, Enriqueta: «Los 
maestres de plata .. ." págs. 128-130 
104. En la segunda mitad del siglo, GF,29-30, consigna un D. Francisco Femandez de 
Santillan, veinticuatro y cosechero que en 1679 cargaba como Marqués de la Motilla. Ignoro 
si se trata de un descendiente. 
105. Importante personaje, cuñado de Diego de Almonte y Juan de la Fuente Almonte 
y casado con una hermana de los Olarte. también compradores de oro y plata. Vivfa en la 
collación de S. Martín. 
106. Dueño de naos.GF.51. 
107. Secretario del Santo Oficio de Sevilla y fiador de maestres de plata. Vivía en la 
collación de Sta. María.GF,51. 
108. Era canónigo. Según GF,30-31. que ha revisado sus antecedentes en la Catedral, 
tenía otro hermano, Antonio, que también era canónigo que debe ser el que consignamos 
arriba. 
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109. Dueño de naos. 
110. Era clérigo y vivía en la collación de Sta. Cruz. GF.51-52. consigna otro personaje 
de las mismas características para la segunda mitad del siglo. 
111. Vivía en la collación del Salvador. GF,33. 
112. Otro de los personajes influyentes de la primera mitad del siglo. Vivía en la colla-
ción de S. Bartolomé. 
113. Ignoro el parentesco con el célebre funcionario Pedro Luis de Torregrosa estudia-
do por Fernando Hemández Estévez en: Establecimiento de la partida doble en las cuemas 
centrales de la Real Hacienda de Castilla (1592):Pedrn Luis de Torregrosa, primer conta-
dor del libro de caja, Madrid, l 986. 
114. Era Marqués de Campo Verde. El apellido Monsalves era muy antiguo en Sevilla 
y muy vinculado al Ayuntamiento. GF,32-33, da algunos detalles de esta rama, como cose-
cheros. 
115. Gran mercader y financiero, al que la Csa de la Contratación pone como ejemplo 
de comerciante enriquecido que se dedica a operaciones más complicadas y dice de él que 
« ... no cargan a Indias, sino que se ha retirado y ven los toros desde muy alto y dellos son 
Rodrigo Vadillo que trae cincuenta mil ducados dentro de la ciudad a daño y con otras 
granjerias ciertas ... » A.G.l. Indiferente l.141, Sevilla. 7 de Julio de 1620. El párrafo comple-
to está transcrito en Vila Vilar, Enriqueta: «El poder del Consulado ... », págs. 27-28. 
116. Importante comprador de oro y plata y financiero de la corona. Ver Alvarez Nogal C.: 
"Un comprador de oro y plata en al Sevilla del S. XVII. Bemanrdo de Valdés al servicio de 
la Real Hacienda .. , En: Relaciones de poder y comercio colonial. E. Villa Vilar y Allan J. 
Kuethe. eds. Sevilla 1999. págs. 85-115. 
117. GF,33. 
118. Destacado mercader, maestre de plata. 
119. Era canónigo. 
120. Dueño de naos. 
121. Dueño de naos. 
122. Vivía en la collación de San Vicente. GF,53 
